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AL DIARIO DE LA MARINA. 
LLABANA. 
De hoy 
L A P A G A D K LOS U E P A T l i l A D 0 8 
Mddr'ut, Af/osfo 2S . -FA ininistro (le 
H a c i e n d a , Sr.CJoiizáloz Besa<Ia, t iene 
eu estudio un proyecto para e lVctuar 
la pag-a de los alcances á los repatr ia -
dos de C u b a y F i l i p i n a s . 
E N E L C O N S E J O 
D e l asunto de la p ú a de los repa-
triados se tratarA cu el p r ó x i m o con-
6<yo de Ministros . 
O P E R A C I O N D E C R E D I T O 
P a r a la r e a l i z a c i ó n del proyecto del 
ininistro de H a c i e n d a , se e f e c t u a r á 
l ina o p e r a c i ó n de c r é d i t o eou el B a n -
co Hipotecario. 
C O N T R A L A L I B E R T A D 
D E I M P R E N T A 
1.a C a r e t a de Madr id publica boy 
u n a c i rcu lar del T r i b u n a l Supremo, 
e n c a m i n a d a á e v i t a r que no queden 
impunes IOS delitos de imprenta . 
do en este importante servicio, 
así como el Alcalde de Güira de 
Melena, señor Bacallao, y la po-
licía municipal á sus órdenes, 
pues todos, desplegando activi-
dad y celo extraordinarios, han 
logrado aplastar, apenas nacida, 
esa manifestación de bandidaje. 
Es también digna de advertir-
se, por el progreso que señala en 
nuestras costumbres públicas, la 
intervención que ha tenido el 
pueblo en la captura do los de-
salmados criminales. E l vecin-
dario de Güira de Melena y del 
Gabriel, no sólo recibió con 
aplausos y aclamaciones á los 
que conducían á los bandoleros 
capturados, sino que, además, se-
^ún nuestras noticias, facilitó to-
da clase de datos y de confiden-
cias, observando igual conducta 
los campesinos de todo aquel tér-
mino. 
Con esta plausible actitud del 
espíritu público no habrá de 
prosperar en lo sucesivo el ban 
dolerismo, rechazado, como toda 
otra perturbación, por la protesta 
enérgica del país, ansioso de paz, 
de orden y de sosiego. 
NOTAS FINANCIERAS 
B U E N S I N T O M A . 
No ha podido ser más rápido ni 
más satisfactorio el resultado de 
la persecución contra los bandi-
dos, cuyas fechorías en las mis-
mas inmediaciones de la Habana 
habían causado alarma en la opi-
nión. 
A las veinte y cuatro horas de 
perpetrados los robus y é l m l a i i i e 
asesinato de un honradísimo cam-
pesino, han sido capturados tres 
do los bandidos y sus cómplices, 
con aplauso unánime del país en-
tero, y particularmente del vecin-
dario de Güira de Melena y de-
más pueblos cercanos á los luga-
res de los vandálicos sucesos. 
Plácemes merece, por tanto, la 
Guardia Rural que ha interveni-
L V B O L S A D E N E W V O K K 
Con fecha 22 del preseníe , dicen los 
Sres. Heury Clews y 0 ^ de New York , 
en su bien informada Revista Finan 
ciera: 
4<No cabe ya dnda de qno la fuerte 
baja en el precio de loa valores fué pro-
ducida por medios art iñc ia lcs ; de la 
inves t igac ión que se ha practicado, re-
sulta que la merma en los valores de 
todas clases asciende á 2.650 millones 
de pesos, sobre un capital efectivo de 
(».0:U millones, contra 1.300 y i J K i S 
millones respectivamente cu 1893, que 
fu^ un año de desastre financiero gfíast: 
ral, Hiendo pues la merma del capital, 
en un año próspero,1 doble de la que 
e x p e r i m e n t ó hace apenas una década, 
eu uno de adversidad, Se comprénde-
l a fác i lmente que tan enorme merma 
en su per íodo relativamente limitado, 
no del>e ni puede cambiar las condicio-
nes qne atectan los valores. Admitien-
tio que los valores subieran enorme é 
iudebidamente eu 1902, que la situa-
c ión del mercado monetario fué com-
prometida, A cbnsecaencia de las exce-
sivas obligaciones fine pesaban sobre 61 
y que la Bolsa estaba sobrecargada con 
el peligroso peso de valores de dif íc i l 
real ización, no ha ocurrido en las cose-
chas, ni en los c írculos mercantiles ó 
industriales, n i n g ú n suceso q u e j u s i i ü 
case tau tremeuda baja y no hul)o eu 
W a l l St. indicio alguno de depres ión , 
hasta que la influencia del miedo re-
percutiera de fuera sobre los c írcu los 
í inancieros . 
Mieutras i m p e r ó la baja, se s i n t i ó 
los efectos de una poderosa fuerza que, 
si bien propend ió á deprimir la Bolsa, 
se puso eu juogo para coutrarresiar el 
pánico en los momentos crí t icos . 
L a op in ión estará naturalmente di-
vidida respecto á la legalidad del em-
pleo de tal fuerza, pero hay que conve 
nir en que la intervenc ión de la misma 
ha servido para despejar y fortalecer la 
s i tuación, al forzar las liquidaciones 
que, si bien ruinosas para algunos, h ui 
sido beneficiosas para la comunidad eu 
general, pues ha contenido el oaÉMÜS-
mo que hab ía necesariamente de pro 
ducir el exceso de especulac ión . 
H a pasado ya, afortunadamente, lo 
era de los grandes sindicatos especula-
dores; esperamos que no vo lverá jamás 
á presentarse otra s i tuación tan preña-
da de peligros para la riqueza y pros-
peridad del pa í s y que las futuras fluc-
tuaciones de los valores obedecerán á 
las condiciones naturales del mercado 
y no á las combinaciones más ó menos 
legales de unos cuantos especuladores 
ricos, á quienes, así como á los que in-
tenten imitarles m á s adelante, habrá 
seguramente de aprovechar la dura lec-
ción que acaban de recibir. 
No es menos cierto que algunos se 
han aprovechado de la baja, cuya du-
ración ha sido prolongada expresamen-
te para forzar ciertas liquidaciones 
atrasadas, y contener el í m p e t u de al-
gunos especuladores atrevidos, que em-
pezaron á operar á ú l t i m a hora y cuya 
temeridad amenazaba trastornar todo 
el edificio financiero. 
Estamos en la actualidad volvicmlo 
de lo anormal á lo normal, pero la evo-
lución ha de ser lenta; lia de reapare-
cer en la Bolsa muchos de los valores 
flojos, que se aceptaron ú n i c a m e n t e pa-
ra impedir la quiebra de los que 
estaban luchando contra dilieultades 
niionetarias. 
Efl p a í s tiene la seguridad de que se-
rá enorme el volumen de los negocios 
en el p r ó x i m o otoño; no obstante no ser 
extraordinariamente grandes, el rrsul-
tailo de las cosechas será satisfactorio 
á consecuencia de los precios elevados 
que alcanzan todos los productos; el 
trabajo está bien remunerado; la can s 
tía de las materias primas afnetará algo 
á los fabricantes y se reducirán proha 
blemente los gastxw est ra vagantes ori-
ginados de la especulac ión desenfrena-
da de los plisados años ; la industria 
mayor, del país , l a del hierro, e s t á en 
mejores condiciones que las que se figu-
ran generalmente y la reducc ión en los 
precios ha dado lugar á un aumento de 
cous iderac ión en la demanda por los 
hierros y aceros de todas clases. 
L o peor, eu cuanto á la s i t u a c i ó n 
monetaria, ha pasado ya ; se aproxima 
la é p o c a de los prés tamos sobre las co-
sechas y los banqueros parecen están 
en aptitnd de hacerles frente; una su-
bida en el tipo de interés haría que se 
adelantase la importac ión de oro, lo 
que sería fácil, pues los financieros de 
Londres están m á s interesados que en 
ninguno de los meses anteriores, en va-
lores americanos y prevalece general-
mente mejor tono en Wal l St. 
VA increado de valores ha experimen-
tado en los diez meses ú l t i m o s un que-
branto de 4 » p. 2 , debiendo haber sido 
la baja solamente de 25 p. % ; hay que 
restablecer el cquilibrioque f u é q u e b r a n 
tado por seis años consecutivos de alza; 
por consiguiente, la diferencia que 
hay que recuperar para que todos los 
valores se pongan á su verdadero nivel, 
es de l.> p. g , y en vista del alza que se 
ha producido ú l t i m a m e n t e , es de espe-
rar que tardará poco el mercado en re-
ponerse totalmente y asumir de nuevo 
uua morcha normal y ordenada." 
vuelto á presentarse en dichas costas 
en abundancia tal, que todas las bar-
cas regresan á la playa con uua cogida 
t é r m i n o medio de 10.000 pescados, que 
se venden de 35 á 40 francos mi llar. 
Gracias á dicho cambio vuelven á 
trabajar todas las fábricas de sardinas 
en latas, que, como nadie ignora, estu-
vieron algunos meses cerradas y despe-
didos los obreros empleados en ellas. 
Europa y America 
IJA P E R I ' í i K I S . V C I O N D E L C Z A R 
Cas i todos los agentes m á s escogidos 
de la pol ic ía de San Petersburgo, jefes 
é individuos, han salido para la pro-
vincia de Tamboy, en donde cu idarán 
de volar por la seguridad personal del 
Czar durante la visita que está hacien-
do á la misma en ocasión de celebrarse 
la peregr inación ortodoxa á la ermita 
de Sarov, en honor del famoso heremi-
ta Prokhor Moshning, conocido en el 
mundo ec les iást ico por San Seraf ín . 
A c o m p a ñ a n al Czar, eu su peregri-
nación, la emperatriz consorte y la em-
peratriz viuda, ca lcu lándose eu más de 
un mi l lón los peregrinos (pie acudirán 
á adorar las reliquias del Santo, ex-
puestas en la citada ermita. 
K r . í i l t E S O 1>E L A S A R D I N A 
D^. confosar es, dicen de Nantes, que 
la sardina resulta un pez muy capri-
choso, ya que en esta misma é p o c a del 
año pasado se quejaban los pescadores 
bretones de sardina, de la ausencia ab-
soluta de aquella clase de peces, de las 
costas bretonas, y tanto es así, que 
para socorrerles de la gran miseria que 
aniquilaba á aquellos infelices pesea 
dores, tuvieron que abrirse varias sus-
cripciones, (ton lo cual se e v i t ó que pe-
recieran de hambre. 
Pero la s i tuación ha cambiado abo 
ra por completo, pues la sardina ha 
S PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
EN PCKNTE MASACAS 
(Por telégrafo^ 
JténÜ&io^ Ago sto 27 de 1905. 
A L I M A R I O D K L A M A K I N A 
H a b a n a 
E n tren especial lia salido para V i -
ñ a s el J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n , ron 
ob jeto de ins tru ir causa por muerte de 
don IMmaso Ri ib ia l e» , ocurr ida en 
P u e n t e Manaeax. 
P r e s ú m e s e que se trata de un n «1-
nato. 
7-.V Coeresjtausaf 
A pet ic ión del señor don Evaristo 
Monialvo y Leblauc, Adininistrador 
Judic ia l del Acueducto de Jicotea, el 
señor Juez de Primera Instancia de 
Cienfuegos ha concedido autorización 
para llevar á cabo una obra, eu la torre 
del reparto del agua en Jitotea. 
E l señor Moutalvo áspera que de la 
alteración en la altura del tanque a u -
m e n t a r á en un 20 por 100 la cantidad 
de agua que hoy eu día se reparte á los 
consumidores. 
E l contratista que ha obtenido el tra-
bajo de referencia es el señor V. Ave-
lio. 
E n la tarde .del domingo recorrió las 
calles de Cruces un grupo de unas dos-
cientas personas, cu manifestación pací-
fica, pidiendo, s e g ú u rezaba el estan-
darte que á su cabeza llevaban, ''Jus-
ticia'' á los poderes piihlicos para el 
esclarecimiento de la desapar ic ión de 
C a s a ñ a s y Montero, c u y o s restos, segdn 
se afirma, han aparecido en un pozo «Id 
potrero ''Malezas", del general J o s é B. 
Alemán. 
Y a han dado comienzo los traba jos 
de la carretera de Trin idad al Condado 
interrumpidos bace nti año poco más ó 
menos. 
Dentro de pocos d ías se dará princi-
pio á los trabajos de reparación del ca-
miuodc Sancti Spiritus al J íbaro . 
S A V T I A U O D E C U B A 
Gnantánanu) 20 de Agosto-de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DK LA M A K I X A . 
Habana. 
Apreciable Director. E n todos tiem-
pos y lugares ha merecido la agricul-
tura especial atención de las gentes y 
gobiernos, y no ha podido ser de otra 
manera deesde el mero hecho que el la 
viste y calza al hombre y es fuente de 
riqueza de todas las naciones. Aquel que 
hace crecer das tallos de hierba donde 
no crec ía m á s que u n o — d e c í a Napo-
l e ó n — p r e s t a un gran servicio al E r r a -
do. Y tan grandes han sido los atrac-
tivos é importancia de esta ciencia qne 
no los desdeñaron, s e g ú u consta de los 
trabajos que nos legaron, filósofos como 
Platón y Cicerón; poetas como Virg i -
lio; historiadores como Plinio y gue-
rreros como Washington y Cincinato. 
Su desarrollo, aunque leuto, ha lo-
grado ser en algunas naciones bastante 
notable. A h í están Bé lg ica y Holan-
da cou sus p e q u e ñ o s territorios—la ter-
cera parte de Cuba—dando testimonio 
con su gran poblac ión relativa de nues-
tro aserto, y haciendo patente la ver-
dad del aforismo de Buffon: '"Al lado 
de un pan nace un hombre." 
Inspirada en estas verdades la Cá-
in u a de Comercio y Agricul tura de 
esta vil la, no ha perdido ocasión de 
tratar de difundir en la jur i sd icc ión los 
buenos principios con el fin de que ha-
cendados y cultivadores rompan con la 
tradicional rutina á que vienen entre-
gados, ya por falta de iniciativa, ya 
por la carencia de recursos que han he-
cho siempre, una y otra, es tér i les las 
progresivas aspiraciones de unos pocos 
al renovamieuto de nuestros métodos 
de cultivo y modos de producción agr í -
cola. 
Mas esto que se ha propuesto la Cá-
mara d i f í c i lmente podrá lograrlo s in 
una inst i tución que, como una estación 
agronómica, muestre práct i camente las 
ventajas del cultivo científ ico, la m a -
nera de aplicar los abonos, regar y sa-
near los terrenos, seleccionar las semi-
llas y otras m ú l t i p l e s coucausxs m á s 
(pie exigen un cultivo completo. 
Entend iéndo lo así la Cámara, en 
1901 e l e v ó al (iobernador general de la 
Isla una expos ic ión recabando de dicha 
autoridad el establecimiento en la j u -
risdición de ( íantánaino de una esta-
ción agronómica organizada á semejan-
za de las (pie funcionan en los Estados 
Tnidos de Norte Amér ica , cou profe-
sores inteligentes, los cuales oportuna-
mente constituidos eu este lugar, se 
enterarían sobre el terreno de nuestras 
necesidades agrícolas , de terminar ían 
los ramos á materias (pie habían de ser 
objeto de estudio y e leg ir ían el lugar á 
propósi to , qne ceder ían j í ia tu i tamento 
liaivndados de esta comarca para el es-
/>/ .• . .1. TJtB3fOL8. 
E s p e c i a l i s t a en E n r e n n e d a d c s del 
P e d i o v Knrern icdadcs «le los Niftos. 
M A N R I Q U E 71.—Consultaa de 12 i 3. 
7613 26t-3Ag 
Dr. M. V I E T A 
M é d i c o H o m e ó p a t a 
Sistema especial.—No visita.—Consoltaíi de 8 
6,10 a. m.—Obrapfa 57 esq. Compóste la , altoa. 
8013 26-13 Agto. 
P A T R O N E S . 
tomados si medida sin retoque. A g u a -
cate n. <»!>, altos, entre Mura l la y SoU 
7835 Í«t-8AB 
CE N A E N " E L J E R E Z A N f t J J H o t e l y l í c s t a i i r a u t U 
ESTA NOCHE: Cena hasta la m por 4 0 Ct5. 
AQOKTO 28 
Pescado efleabeche. 
Vaca frita á la Criolla. 
Y u c a salcochada. 
Postre, pan y cafí . 
Un vasito de r iño Rioja. 
Alnanerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
liaspacho fresco á todas boraq. 
Oran almuerzo para rinjeron »/ cazadores $í plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
N07 26t-14 4m-16 A 
rE Lli' 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cís. se limpian IOÍ botines.—Abonos 
por una limpieza diana f l al m^s.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, ümco 
C 1402 alt para en su clase 7 A 
GIROS I)E LETRAS 
CUSTiN & Co-
Tienen constantemente, en venta los afamado* pianos 
I t L L T I I M l l l - S C I I I E D M A Y K R - S T A V H A Lo . 
R O S E N E I i - I I U N T I N G T O X . 
VENTAS A L CONTADO Y A PLAZOS 
S K A I X J U I I . A N P I A X O S - V E N D E M O S G R A M O F O N O S 
y discos tomados «le ios m á s c é l e b r e s artistasy 
E s t a casa es la (pie m á s barato vende y recibe novedades por cada vapor. 
H A B A N A 9 4 , ( e n t r e O I U S P O Y O B R A P I A ) 
J . B A L C E L I S Y COMP. 
(8. en C.1 
Hacen pagos por el cable y priran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobro todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islss Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. . 
c 1183 156-1 J l 
8. O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E B C A I ) E 11 E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tnrín, Roma, Vcnecia, Floren-
ci», Nápolee, IJsboa, üporto , Uibraltar, Bre-
men, l ía:nburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella^ Cádiz, Lyon. México , Veracniz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabun y Santa Cruz, de 
Tenerife. 
V oxx o«t-rt X s l r v 
Bobrc Matanzas, C&rdenas, Remedios, Santa 
Clara, Cajbarión, Sa^na la Grande, Trinidad, 
Clentaegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C1185 7S-1 J l 
OBISPO lí) Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las princinales plazas de esta inla, y la.s de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Kstados 
Unidos, Méj ico , Argentina. Puerto Rico, Chi -
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de I^spaña, Islas Baleares. Canarias 6 
Italia. 
o 1292 78-23 j l 
Ñ- C E L A T S Y Como-
lOÜ, Aa i t i ar , J O S , cst/iiiiut 
A A m a r u n r a . 
H a c e n pa^-os p o r H c a b l e . í a c i l i t a i i 
c a r t a s d e c r é d i t o y vj-iran l o l r a s 
a c o r t a y l a r ^ a \ i s t a . 
eobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, i ' i-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
N&poles. Milán. Genova, Marsella, Ilavre, L i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dicppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s , 
el426 15«-15 A 
sabido v op>. 
CUBA 70 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
v larga v i.-ta y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadclfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás car 
pítales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. M é x i c o y Europa, así cornosobre todos 
los pueolos de España y capital y puertos de 
Móxico. 
E n combinación con los señores I L B. Holllns 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones ootiur 
bles en la Bolsa do dicha ciudad, cuyas cotiza 
ciónos FC reciben por cable diariamente. 
c l l S I 78-1 J l 
G. 
Banqueros. — M c rcad e rea 22. 
Casa oritrinalmentc establecida cu 18-14. 
Giran letras & la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a tenc ión á 
c. 118fi íansfereocias pnr el caWe. 78-1 J l 
C U B A Y M m m i C k BAÑOS DE SAN DIEGO E N LA HABANA 
no alt 15-t 7 
DINERO Y BRILLANTES 
E X 
3VEI3XrA. DES O H < 3 
R E V I S T A ILUSTRADA 
Ee publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran \a\o con 
«na portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: nui.ierosoa y brillantes 
o-r-,batios confeccionados en Filadclfia, Nueva Y o r k , Barcelona y en la Haoana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, crít ica y lite-
ratura. Publica una novt ia en serie.—Posée sn t ipograf ía y prensas propias, las m4s modernas 
para la obra tipográfica que realiza l a imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y mád de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m r n s t t a l S O c t s . p l a t a K s ^ n T i o l a , 
Están ya £ la venta 4 DOS P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares qne 
qoedan del número de 20 de Mayo, Amér ica en 1803.—Se regulará á los que se suscriban por un 
seniestre. 
E L LAUD B E L DESTERRADO 
l i E R N A Z A 10 , E R E X T E A L A J i A J l B E I i l A 
T E l > E F O X O N U M E R O 761 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobre alhajas 
y ^Be^lizamos un hermoso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubí* y záfimsá precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiera. 
M U E B L E S Y L Á M P A K A S C A S I R E G A E A I K ) S . 
I d . 5 a l t Genaro Snárez y Comp. 





Antif/uo de í " D r . ( ¿ o r d i l l o " ' 
A T . T A TVr<~> l O O . " • D i r e c t o r : A. L O S A D A . 
Este e* tablecimiento montado la altara de los mejores, cnenta con la verdadera solución 
o de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
«olfureto de potasa, qne nada cura, los de afrecho, alcalinos, \ i c h y , balsámicos, eto. 
Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdidas nocturnas, impot^n-
tancio por el estudio y todos los males nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
-l C H A S E L E C T R I C A S . 
Esta casa cuentaeon cnaflMk muy práct ica para l a administración de los baños A las Srasu. 
P R E C I O S : 
f 3 - 5 0 plata 
$'*-'» O id . 
Abono 4e 1 0 bfn~u>* mrdir ina les . , . . 
I d . i d , id . dtirhas i d . . . . . 
E a t n p a r a 'JO batios de San l* ir -
f/o ron sti i n d i / a c i ó n O oro 
Í O Í X Ü O S do £X£*oo 0 0 1 3 . soi*'trio i O, O.£30 J ^ ^ t C L . 
c 13<i9 B a ñ o s de mar , artif iciales, 0 - 2 0 plata. 2 0 t - U A g . 
YIESÜES 28 DE AGOSTO EE 1903. 
F Ü N C I O N C O R R I D A 
CoS7 25 -aG 
El Centro de París 
T o l é f o x i o 1 0 4 : 0 . 
L a Sra. Agustini ha recibido los últ imos modelos sombreros, para señoras y niñas. Los 
hay para playa, muy elegantes y sencillos. Encariiado8 y azal rnarin0f ú l t ima moda parÍ8Íen. 
Especialidad en trajes para desposadas. „ _ _ , 
Un variadís imo surtido en cortes de seda para vestido f B a r a t í s i m o s ) . - P o r fl.,-90 O R O los 
hay en brochados negros y de colores. E n tafetanes, en gasas bordadas, en nausd bordados, 
todo esto por la insignificante suma de 90 ORO el corte de vestido. 
Aplicaciones, galones, peinetas, hrviilas para cintnrones, cargadores, canastillas para 
l e c i é n nacido, corsets por medidn, desde un centén en adelante, capas en gasas y encajes. 
74, C A L I A I I O , 74. T E L E F O N O 1940. 
C-1427 13t-16 ag 
¡EXTRENO! 
LA T R 1 B U S A L V A J E . ^ 
L A V I E J E C I T A . 
A L A S OCHO. / 
T U T U DE A1BISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
143? F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
c n'. 1644 
P R E C I O P O R F U N C I O N . 
¡ G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Grilles 1% 2' 6 3er piso sin entrada. f5-03 
Palcos tt42! piso ídem ., f3-00 
Luneta con entrada fl-00 
Butaca con Idem ?l-00 
Asiento de tertulia con idem ^0-50 
Idem de paraíso con idem $0-40 
Entrada general fO-80 
Entrada á tertulia 6 paraiso...... fO-30 
^ S S - E l domingo 30, gran M A T 1 N E E dicada 
4̂ los niños, con un buen programa. 
( ) 
" V ó c t r j - í S G l o s jpn^oolos oxx i3lat¿a, 
Sombreros d r i l blanco S P O R T 
I d . mar inera , de paja , p a r a p laya . 
I d . id. id. p a r a piise*-. 
IN" ¿x c L i o o o - m XD i t o o o n * 
C 1355 
# 0 - 7 3 Sombreros paja E X T R A para eaballeros ^ ¿ - 7 . 1 
*0-/>0 I d . id. id. de Mani la frut-OO 
« l - O O I d . id. Y A R E Y N A C I O N A E 9 2 - 7 5 
TIFL I ̂  IXT O UST , " O "lo 1 JS 53 o n.-ú. :m o o 
1 Ag 
f\micu H . Aliones y T k / F . s i J r c ± U L & & ele nRLeUoell- Sotí los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
i a D I A R I O D E L 4 MARINA-Edición de la tarde.-Agosto 28 de 1903. 
ta t ) lec imiento de d i c l i a ' e s t a c i ó n a g r o -
n ó m i c a . 
Esta peMción , aunque b i en rec ib ida 
por par te de dicha au tor idad , ñ o pudo 
ser a tendida por estarse construyendo 
en la localidadj po r cuenta de l g o b i e r -
no, o t ra obra de gran impor tanc ia , c o -
mo era e l acueducto. 
Recientemente, é insis t iendo la C á -
mara en sus p r o p ó s i t o s , d i r i g i ó a l H o -
norable Presidente de la B e p ú b l i c a una 
instancia en la que solici taba la crea-
c ión de dicha E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . 
L a S e c r e t a r í a del ramo "ha visto con 
sa t i s f acc ión el i n t e r é s que la C á m a r a se 
toma por el adelanto y progreso de l a 
a g r i c u l t u r a eu la r e g i ó n , pero no h a -
biendo consignado en presupuesto can -
t i d a d alguna para d icho objeto, no lees 
posible acceder á la so l ic i tud , si b ien 
se complace en manifestar que tiene en 
estudio los trabajos correspondientes á 
la i n s t a l a c i ó n de esta clase de Estable-
cimientos, uno para cada una de las seis 
provincias , á fin de l levar los a l terreno 
de la p r á c t i c a t an pron to l legue su opor-
t u n i d a d . " 
A h o r a bien. Como no dudamos n i un 
instante que l legue á ser una real idad 
l o que con respecto á lo dicho se propo-
ne e l Gobierno, no debe perderse de 
v i s t a que G u a u t á n a m o es el t é r m i n o 
m u n i c i p a l m á s a g r í c o l a é impor t an te de 
l a p rov inc ia , pues en J u n i o de l corr ien-
te a ñ o , mientras Manzan i l l o alcanijaba 
eu su p r o d u c c i ó n azucarera 262.249 sa-
cos, G u a u t á n a m o elevaba la suya á 
292.368; couocidos son los muchos y va-
liosos cafetales del t é r m i n o que estable-
cidos en una zona f e r a c í s i m a de h e r m o -
sas faldas oon e x p o s i c i ó n a l Nor te , ele-
v a r í a n r á p i d a m e n t e su p r o d u c c i ó n si se 
contase con buenos caminos; los muchos 
y caudalosos r í o s cuyas aguas p o d r í a n 
aprovecharse f á c i l m e n t e para el riego 
con ' ' tomas de agua" situadas á mas de 
200 pies sobre el n i v e l de la p o b l a c i ó n ; 
y sobre todo esto, l a d i s p o s i c i ó n de los 
agricul tores para acojer con entusiasmo 
lo que t ienda a l mejoramiento de sus 
productos, como e© una prueba feha-
ciente el estarse ensayando el sistema 
del D r . Zayas en los magn í f i cos centra-
les " I s a b e l " , de la S u c e s i ó n de Nar i f io 
ySocios ; ' ' L o s C a ñ o s " y "Soledad" , de 
Brooks y C o m p a ñ í a , y el ingenio "Cou-
l l u c n t e " , del Excmo. s e ñ o r S á n c h e z de 
Toca, D i s p o s i c i ó n y entusiasmo que 
han vis to premiados los cul t ivadores, 
p r i m e r o en la E x p o s i c i ó n de Bóflfalo, 
eu la que alcanzaron medal la de p la ta 
la cera, el café, cacao, a jonjol í y m a n í 
de la j u r i s d i c c i ó n , y m á s tarde, en l a de 
Charleston, en la que fueron premiados 
con medal la de oro los a z ú c a r e s de los 
ingenios "San A n t o n i o " , "SanCar los" 
y "So ledad ." 
Aproveche nuestro Gobierno el v a l e -
roso concurso de l a i n i c i a t i v a pa i t i cu 
lar , est imule por todos los medios la d i -
fus ión de buenos m é t o d o s y p r inc ip ios 
a g r í c o l a s y no tardaremos eu hacer de 
esta t i e r ra una r e p ú b l i c a populosa, 
p r ó s p e r a y feliz. 
ISIDORO CASTELLANOS Y BONILLA. 
A ñ a d i ó el Sr. S i lvc l a . 
" E n el mes de Septiembre, salvo a l -
guna circunstancia imprev i s t a , v e n d r é á 
M a d r i d con el exclusivo objeto de ayu-
dar a l gobierno en las p r ó x i m a s elec-
ciones municipales , no sólo en e l C í r c u -
lo conservador, Sino personalmente, en 
cnanto me sea posible. 
" Iden t i f i cado en absoluto con el go-
bierno, he de apoyar su p o l í t i c a en cuan-
tas ocasiones se me presenten, conven-
cido de que tiene altas misiones que 
c u m p l i r , y seguramente l l e v a r á á efec-
to actos en extremo beneficiosos para 
el p a í s . 
"Creo que e s t á n equivocados los que 
suponen v i d a m u y corta a l actual ga-
binete, pues, por el contrar io , espero 
que ocupe* el poder bastante t i empo; 
las Cortes se a b r i r á n en la p r i m e r a 
quincena de Octubre, y s e r á n los p r i -
meros trabajos las leyes de presupues-
tos y de los cambios, s iguiendo otras de 
no menor impor tanc ia , aunque de or-
den m á s secundario. Esto es, por lo 
menos, l o que, s e g ú n mis noticias se 
propoue el Sr. Y i í l a v e r d e , á cuya la-
bor c o o p e r a r é con mis amigos. 
' -Es c i e r t o — a ñ a d i ó el Sr. S i l ve la— 
que hay corrientes m u y acentuadas de 
a p r o x i m a c i ó n cutre e l gobierno y el 
Sr. Eomero Robledo y en m i o p i n i ó n , 
este es u n hecho altamente provecho-
so, como lo son s i e m p r é l a concentra-
c ión de elementos tan valiosos como 
los del Sr. Komero, mucho m á s si d i -
chas concentraciones t ienen por base 
una coincidencia de ideas en la marcha 
p o l í t i c a con e l gobierno. 
"Se cree posible que e l d ipu tado por 
Antequera ocupe eu e l p r ó x i m o Octu-
bre la presidencia del Congreso; por 
m i par te , no lo considero i n v e r o s í m i l , 
y desde luego se puede asegurar que 
en el pa r t i do conservador s e r í a gra ta 
la c o n f i r m a c i ó n de d icha no t ic ia y 
p r e s t a r í a todo su apoyo al i lus t re po-
l í t i c o " . 
E N O V I E D O 
CUBA EN SAN LUIS 
Se ha hecho ya e l nombramien to de 
los i n d i v i d u o s que han de componer l a 
J u n t a de la E x p o s i c i ó n de San L u i s en 
Cuba. Esos i n d i v i d u o s sou los que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
Srcs. r res ideutes de l a U n i ó n de Fa-
bricantes de Tabacos y Cigarros, del 
Centro General de Comerciantes é I n -
dustriales, de la U n i ó n de Fabricantes 
de Licores, de la L i g a A g r a r i a de l a 
I s l a de Cuba, de la A c a d e m i a de Cien-
cias F í s i c a s y Natura les de la Habana, 
de l a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s 
de l P a í s , A d m i n i s t r a d o r General de \» 
F á b r i c a de Jarcias de l a Habana, Sr. 
Laureano R o d r í g u e z , Secretario de l 
Centro General de Comerciantes é I n -
dustr iales y Sr. Ba ldomcro Pichardo, 
Secretario de A g r i c u l t u r a , I ndus t r i a y 
Comercio. 
L a ci tada J u n t a c e l e b r a r á su p r i m e -
r a s e s i ó n en l a S e c r e t a r í a de A g r i c n l -
ra. I ndus t r i a y Comercio, m a ñ a n a sá -
bado 29, á las tres de la tardo, para 
t r a t a r de los par t icu la res relacionados 
con d icha E x p o s i c i ó n y de fac i l i t a r la 
manera de que Cuba e s t é dignamente 
representada en l a misma, mediante la 
e x h i b i c i ó n de sus productos a g r í c o l a s , 
indus t r ia les , comerciales y d e m á s que 
const i tuyen la riqueza p rop i a del p a í s . 
De su resultado daremos cuenta á 
nuestros lectores oportunamente . 
E S P A Ñ A 
DECLARACIONES D E L SR, S I L V E L A 
U n redactor de l Heraldo, el Sr. Gar-
c í a Plaza, h a celebrado una conferen-
cia con el Sr. S i l ve l a en el v a g ó n en 
que el i lus t re p o l í t i c o e m p r e n d i ó an-
teayer su viaje. 
En t r e otras cosas, ha dicho el jefe de 
los conservadores lo siguiente: 
"Se ha exagerado mucho cuestos 
d í a s l a nota de a p r o x i m a c i ó n de Espa-
ñ a á la vecina r e p ú b l i c a , y aunque 
c o n ü e s o á usted que yo siento una 
grande y v i v í s i m a s i m p a t í a por Fran-
cia, y á obedecer tan solo á mi p rop io 
impu l so l l e g a r í a hasta donde fuera 
preciso, hoy por hoy no hay nada de 
aliaii/.a, que, por o t ra parte, uo po-
d r í a n realizarse sin la i n t e r v e n c i ó n de 
las Cortes. 
'Tampoco es cierto, como por al-
guien se ha dicho, que el rey haga este 
a ñ o nii gúa viaje á Par í s , pues hasta 
el año p r ó x i m o no real izará S. M. las 
proyectadas visitas á algunas capitales 
de naciones extranjeras." 
i l f f l IB. 
^ BUENA CAPA 
Q A R A N T I Z A J 3 A I M P E R M E A B L E ? 
L A S Q U E T I E N E L A P E L E T E R I A 
Portales de Luz. 
C S67 
Telefono 929 
i A g i 
LA TRAIDA D E AGUAS 
I n a u g u r a c i ó n de Ins obras 
Oviedo 5.—Se ha inaugurado la g ran 
t r a í d a de aguas, mejora de incalcula-
bles beneficios para esta p o b l a c i ó n . 
E n d í a de tan fausto acontecimiento 
y p o r i n v i t a c i ó n del alcalde s e ñ o r P é -
rez de A y a l a , el vec indar io ha adorna-
do sus balcones con colgaduras. 
5&EI A y u n t a m i e n t o con los maceres, 
precedido de bandas de m ú s i c a y acom-
pafiado de los representantes de las 
corporaciones c iv i les y mi l i t a res y de 
los inv i tados , j un t amen te con el gober-
nador, s a l ió á las cuatro de l a ta rde de 
la Casa Consistorial, d i r i g i é n d o s e á la 
catedral , donde se c a n t ó un solemne 
" T e D e u m " con orquesta, oficiando el 
obispo de l a d ióces i s . 
L a misma comi t iva , rodeada de i n -
menso g e n t í o , p r e s e n c i ó m á s ta rde la 
b e n d i c i ó n de las aguas, que ver i f icó el 
obispo desde el a l t a r improv i sado en 
el pasco p r i n c i p a l del parque de San 
Francisco, a l pie de una fuente monu-
menta l . 
Duran te l a ceremonia, á la que asis-
t ie ron a d e m á s var ios diputados y sena-
dores, las bandas de m ú s i c a in te rpre-
ta ron escogidas piezas. 
L a inmensa m u l t i t u d que t a m b i é n 
presenciaba el acto c o n t e m p l ó con re-
goci jo los c o m p l i c a d í s i m o s j u e g o s , i m i -
t a c i ó n de los versalleses, que h a c í a n los 
chorros y surt idores de agua, cayendo 
sobre los tazones de las fuentes cons-
t ru idas á l o largo del paseo del B o m b é 
y en.sus extremos y los arroyos que 
corren en cascadas por lo i n t r i n c a d o 
del bosque. 
H e a q u í algunos datos que croo do 
verdadero i n t e r é s sobre tan impor t an t e 
obra : 
L a l o n g i t u d del trazado es de 22 k i -
l ó m e t r o s , parte en t ú n e l , ó sea 2 , á 6 0 
metros; par te en t u b e r í a , ó sea 27 k i -
l ó m e t r o s , y e l resto de cinco k i l ó m e -
tros en canal cubier to . 
E l manan t i a l da 115 l i t r o s ; las fuen-
tes Lorefas, 25; l a fuente Blanca, 10, y 
las A r r o q u í a s de M o r c í n , 15 l i t ros . 
E l d e p ó s i t o t iene 8.000 metros c ú b i -
cos de capacidad. 
E l presupuesto to ta l de las obras as-
ciende á 2.500.000 pesetas. 
Las obras que acaban de i n a u g u r a r -
se son las concernientes á la t r a í d a de 
aguas del manan t i a l d e A r r o q u i a s , que 
comprenden 13 k i l ó m e t r o s do l ong i t ud , 
y hay en ellos dos t ú n e l e s y u n s i fón 
de ocho k i l ó m e t r o s , con p r e s i ó n de 22 
a t m ó s f e r a s . 
Pero la obra pa rc ia l , que es l a m á s 
interesante, es el puente del acueducto 
sobre el r í o N a l ó u , formado por un t ra-
mo m e t á l i c o de 60 metros de luz, que 
descanse sobre una roca caliza en la 
m á r g e n izquierda de l r í o , p o r u n ex-
t remo y por el o t ro sobre una s é r i e de 
arcos rebajados de G00 metros de luz. 
Las ceremonias de hoy signif ican el 
comienzo de una nueva era de prospe-
r i d a d para Oviedo. 
Con t a l m o t i v o surgen nuevamente 
los p r o p ó s i t o s de real izar planes enca-
minados á l a r e g e n e r a c i ó n de la i n d u s -
t r i a y de la h igiene de la p o b l a c i ó n . 
L a c o m i t i v a que a s i s t i ó á l a inaugu-
r a c i ó n de las obras, ha celebrado un 
banquete costeado p o r el A y u n t a m i e n -
to en el " f o y e r " del teatro de Campoa-
mor. Los b r i n d i s fueron m u y entusias-
tas co inc id iendo todos en la impor t an -
cia de l acto que se acababa de cele-
brar . 
A l b r i n d a r el coutrat is ta s e ñ o r Be-
guerol , el entusiasmo s u b i ó de punto , 
porque p r o m e t i ó ac t iva r el resto de las 
obra*, de manera que l a i n a u g u r a c i ó n 
de la to t a l idad de las mismas coincida 
con las t radicionales fiestas de San Ma-
teo. 
L a fiesta ha cont inuado durante l a 
noche, pues muchos par t icu lares han 
i l u m i n a d o sus casas con bombi l l a s 
e l é c t r i c a s escondidas 
combinaciones de p á m p a n o s y iaun 
E l vec indar io y mucliisimos foraste-
ros que han acudido con m o t i v o de las 
fiestas, han afluido a l frondoso parque 
de San Francisco, en donde el g e n t í o 
ha sido tal, que era d i f íc i l dar un paso. 
E u el paseo de Bombe han tocado las 
m ú s i c a s del regimiento del P r í n c i p e y 
del As i lo Naval de Barcelona. 
H a n cantado los coros C l avé . 
T a m b i é n ha luc ido la misma ilumi-
nac ión que anoche, pero con la nove-
dad de aparecer las fuentes luminosas. 
U n a de ellas, s i tuada en un extremo 
del paseo, lanzaba u n vigoroso chorro 
de ocho metros de a l tura , que cambia-
ba de co lor á ciertos intervalos . 
Los coros C l a v ó y la m ú s i c a del A s i -
lo X a v a l de Barcelona han sido acla-
mados por e l p ú b l i c o , que les h izo re-
p e t i r los ' ' A i r e s as tur ianos" . 
Cuando te rminaba la fiesta, a t r a v e s ó 
el paseo eu d i r e c c i ó n a l hosp i ta l una 
cami l l a con u n j o v e n de 16 a ñ o s , he r i -
do por o t ro en pleno b u l l i c i o , t an gra-
vemente, que e l juzgado, temiendo que 
muriese de madrugada, se a p r e s u r ó á 
tomar le d e c l a r a c i ó n . 
MITIN EEPUBLICANO 
Madrid 9 (1-SO m.)—Anoche se cele-
b r ó en los Cua t ro Caminos e l segundo 
m i t i n de propaganda electoral . 
E l loca l y sus alrededores se hal la-
ban atestados de gente. 
E l s e ñ o r L e r r o u x e x p l i c ó e l objeto 
de la r e u n i ó n . 
D i j o no ser otro que con t inua r l a 
propaganda revoluc ionar ia , para ense-
ñ a r a l pueblo á c u m p l i r con su deber 
sin alardes. 
Los ardores han de responder á la 
conciencia. 
Los grupos de la f e d e r a c i ó n r evo lu -
c ionar ia e s t á n dispuestos á c o m p l i r con 
su deber. 
A los actos de orden hay que respon-
der con el orden; á la p r o v o c a c i ó n con 
actos v i r i l e s . 
Incluso l a r e v o l u c i ó n hay que hacer-
la con mucho orden, como d e c í a L l a u o 
y Pers i ; hay que seguir l a matanza de 
frailes con toda la legal idad, (Ova -
c i ó n . ) 
E l Sr. L e r r o u x c o n t i n u ó d i c i endo : 
— E l Sr. Morlones, en nombre de l a 
J u v e n t u d Republ icana, se e n c a r g a r á 
de extender l a propaganda p o r campos 
y aldeas. 
Se d i r i g i ó luego e l Sr. L e r r o u x á las 
se í io ras , para que perseveren en pro-
pagar las ideas republ icanas y c ie r ren 
los o í d o s á las farsas clericales. 
E l Sr. Pereres, que h a b l ó d e s p u é s , 
sostuvo que los obreros no p o d r á n v e r 
c u m p l i d a su idea sino dent ro de la Re-
p ú b l i c a , p e r q u é la e s p a ñ o l a s e r á so-
c ia l i s ta . 
T a m b i é n hablaron el Sr. S a n t i l l á n y 
otros muchos, siendo todos m u y aplau-
didos. 
R e i n ó mucho entusiasmo y el mayor 
orden . 
PERIÓDICOS DENUNCIADOS 
Cadcllón 9 . — H a sido denunciado e l 
p e r i ó d i c o E l Calmor, p o r haber p u b l i -
cado l a c i r c u l a r del Sr. S a l m e r ó n . 
H a n sido secuestrados los moldes. 
T a m b i é n ha sido denunciado por u n 
a r t í c u l o , en el cual se ocupaba de l a 
c i r cu l a r . 
Puente Gcníl 9 . — H a sido denunciado 
el p e r i ó d i c o L a Bclioa, y procesado el 
d i rec tor . 
EN PALMA DE MALLORCA 
L>is{£U.sto entre el gobernador 
y el Ayuntamiouto 
Palma O.—Ha surg ido u n confl icto 
entre el gobernador y e l A y u n t a m i e n -
to con m o t i v o de los festejos que se or-
ganizaron para solemnizar la aper tu ra 
de l a E x p o s i c i ó n Balear . 
Como en el p rograma figura una co-
r r i d a de toros, una c o m i s i ó n del A y u n -
tamien to v i s i t ó a l gobernador para i n -
v i t a r l e que pres id iera l a Plaza en com-
p a ñ í a del alcalde y los concejales. 
L a c o n t e s t a c i ó n del gobernador ha 
s ido p u b l i c a r cu el Bolet ín OJícial una 
d i s p o s i c i ó n delegando la presidencia 
en su secretario, para lo que expresa-
mente se modif ica e l ar t . 38 del regla-
mento de 1900. 
E l A y u n t a m i e n t o ha acordado en se-
s ión de hoy no mantener con e l gober -
nador otras relaciones que las impres-
c ind ib l e s de c a r á c t e r of ic ia l preceptua-
das en las leyes. 
Se lamenta este disgusto, á que no 
se encuentra e x p l i c a c i ó n a lguna. 
L a huelga de a l b a ñ i l e s 
Palma 6.—Los a l b a ñ i l e s se han reu-
n ido eu el Centro republ icano, acor-
dando con t inuar la huelga por 180 vo-
tos cont ra 20 par t ida r ios de v o l v e r al 
t rabajo. 
Esta m a ñ a n a numerosos g r u p o de 
huelguistas apedrearon á los a l b a ñ i l e s 
que t rabaiabau en u n andamio de la 
Plaza de Santa Cata l ina . 
A n t e s h a b í a n obl igado á los opera-
r ios de l A y u n t a m i e n t o que reparaban 
la fuente p ú b l i c a de l a Plaza de la Paz 
á que dejaran el trabajo. 
L a g u a r d i a m u n i c i p a l montada am-
p a r ó á los trabajadores. 
NECROLOGIA. 
Con pena nos hemos enterado del fa-
l l ec imien to , ocu r r i do ayer, de l s e ñ o r 
don M a r i a n o F e r n á n d e z Causse, perso-
na que gozaba de generales y m u y le-
g i t i m a s s i m p a t í a s . 
Env iamos el p é s a m e á sus famil iares y 
m u y especialmente á su desconsolada 
v i u d a é hijos. 
E l en t ie r ro del s e ñ o r F e r n á n e l se 
e f e c t u a r á esta tarde á las cuatro y me-
dia . Casa m o r t u o r i a : l u d i o , 22. 
£ 0 8 BANDJD03 DE LA. GUIBA 
E l Gobernador c i v i l de esta p r o v i n -
cia, r e c i b i ó ayer el s iguiente telegrama: 
f Giiira de Mdena, Agosto 27 
\ á las 1 y 15 p. nu 
E n estos momentos salen los presos 
para Sau A n t o n i o de los B a ñ o s . 
Eradio Bacallao. 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
E l Gobernador ha d i r i g i d o una co-
m u n i c a c i ó n a l A l c a l d e de la G ü i r a sig-
n i f i c á n d o l e e l gusto con que ha v i s t o el 
celo desplegado por él y l a p o l i c í a á sus 
ó r d e n e s , en l a p e r s e c u c i ó n y captura de 
los bandidos que asaltaron y robaron la 
finca Santa Inés y otras, en aquel t é r -
mino . 
MARCAS 
L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , I n -
dus t r i a y Comercio, ha dispuesto se to-
me r a ^ ó n de haber pasado á la propie-
dad de l s e ñ o r don Rafael G a r c í a M a r -
q u é s , las marcas para tabaco ^ H i g h 
L i f e " , " F l o r de J o a q u í n O r t i z ' , <¿La 
G r a n a d i n a " , " E u d o r a " , " L a Rosa de 
San A n t o n i o " , "Char te B l a n c h e " , " L a 
B e l l a E s p a ñ a " , a L o r d N e l s o n " , " C h u -
r r u c a " , u E l Gancho" , " J o b D i e n " , y 
" E l Manco de L e p a n t o " , que pertene-
c í a n á la disuelta sociedad en comandi-
ta de Rafael G. M a r q u é s . 
CONTRA LA SALUD 
Se nos ruega l lamemos la a t e n c i ó n á 
l a a u t o r i d a d á qu ien corresponda, so-
bre lo insoportable que es para los v e -
cinos de la calzada de Concha esquina 
á A c i e r t o , eu J e s ú s de l Monte , s u f r i r 
el m a l olor que despiden los animales 
muertos y las basuras que se ar ro jan 
en aquel luga r por los encargados de la 
l impieza . 
Como esto es u n atentado cont ra l a 
salud p ú b l i c a , esperamos que las a u t o -
ridades h a r á n que desaparezca i n m e -
diatamente ese foco de infecc ión . 
LA CORRESPONDENCIA 
Á PINAR D E L RÍO 
S e g ú n nos comunican del departa-
mento de Correos, desde el p r ó x i m o do-
mingo el vapor " Independenc ia" h a r á 
dos viajes semanales á is la de Pinos, 
saliendo de B a t a b a n ó los jueves y do-
mingos d e s p u é s de l a l legada del t ren 
de pasajeros de la Habana. 
Este vapor l l e v a r á la corresponden-
cia p ú b l i c a y oficial , con lo cual esta-
r á n de p l á c e m e s los habitantes de dicha 
I s la . 
LAS RECLAMACIONES D E L 
SEÑOR ALEMÁN 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a , á pro-
puesta del Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
h * confirmado la r e so luc ión del Gober-
nador C i v i l de esta p rov inc ia , que de-
s e s t i m ó ia so l ic i tud de don M a t í a s A l e -
m á n , 6? Teniente de A l c a l d e del A y u n -
tamiento de l a Habana, de que se le 
asignasen gastos de r e p r e s e n t a c i ó n y se 
le abonaran los haberes que eu presu 
puesto figuraban para sueldo del A l -
calde M u n i c i p a l de Regla, durante el 
per iodo electoral que desempef ió d icho 
cargo. 
Dispone el Presidente que el A y u n -
tamiento de l a Habana, mediaute l a 
j u s t i f i cac ión por parte del sefior A l e -
m á n de los gastos que dice le fueron 
ocasionados duran te el t i empo que sir-
v i ó l a plaza de Tesorero de aquel su-
p r i m i d o M u n i c i p i o , proceda á su pago. 
RESOLUCIÓN REVOCADA 
E u Presidente de la R e p ú b l i c a , de 
acuerdo con el parecer de l Secretario 
de Hacienda, ha revocada l a resolu-
ción de la I n t e r v e n c i ó n General del 
Estado de 2 1 de J u l i o del presente a ñ o 
sobre r e n d i c i ó n mensual de las cuentas 
just if icadas de los Consejos P rov inc i a -
les á d icho centro, quedando l i m i t a d a s 
sus funciones conforme a l a r t í c u l o 40 
de la L e y de O r g a n i z a c i ó n P r o v i n c i a l , 
á la fiscalización del m o v i m i e n t o de 
fondos y á las operaciones que afectan 
á las propiedades de la p r o v i n c i a que 
le r emi tan mensualmente á los gober-
nadores civi les , s in pe r ju ic io d e l dere-
cho que a l Poder E jecu t ivo concede e l 
a r t í c u l o 39 de l a L e y de 10 de Marzo 
del presente a ñ o . 
MÁS ALUMBRADO 
l i a calzada de Concha, po r la cual 
h a aumentado el t r á í i c o considerable-
mente, c a r e c í a de l a lumbrado necesa-
r i o que ha instalado ahora l a Compa-
ñ í a de Gas, de acuerdo con los deseos 
del Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l . 
Hace fa l ta ahora que e l Sr. O T a n i l l 
o r d é n e l a p l a n t a c i ó n d e á r b o l e s en l í n e a 
recta con ios faroles de gas. 
REGLAMENTO 
Se ha reinitido á la Gaceta Oficial pa-
r a su p u b l i c a c i ó n , el Reglamento por 
e l cual se r e g i r á l a C o m i s i ó n encargada 
de las reclamaciones de las listas del 
E j é r c i t o . 
"noticias ¿MIMT 
ESTADOS OIDOS EN LOS HOTELES 
E n e l segundo suelto de l a s ecc ión de 
' ' L a Prensa" del DIARIO de hoy, se 
d e s l i z ó a l comienzo de u n p á r r a f o l a si-
gu ien te : uDe o t r o que el s e ñ o r X i q n e s ' ' 
p o r : ' ' D e ot ro modo el sefior X i q n e s " 
que era como estaba escrito en e l o r i -
g i n a l . 
ASUNTOS VARIOS. 
J U E C E S S U P L E N T E S 
H a n sido nombrados jueces munici-
itre graciosas • Pales suplen-es del Cano y Pedro Be-
tancourt, los s eñores D . Severino He-
rrera y D . Manuel Loinaz, respectiva-
mente. 
L I C E N C I A S 
Se le han concedido quince d ías de 
l icencia por enfermo á don C^sar Por-
til la, auxi l iar de la secc ión de Estadis-
nca de la Secretar ía de Hacienda. 
T a m b i é n se le han concedido treinta 
d í a s de licencia por igual causa, á don 
Arturo Pr ior , oficial segundo de 
A d u a n a de Santiago de Cuba. 
J U I C I O ORAL 
Como anticipadamente anunciamos, 
ayer se celebró ante la Sección 2? de lá 
Sala de lo Criminal el juicio oral de la 
causa instruida en el juzgado del Este 
contra Narciso Amores, por asesinato de 
Ambrosio Carreras, cuyo hecho ocu-
rrió el 12 de Junio Ultimo en los barra-
cones del ingenio Sania Ri ta , en Ma-
druga. 
Formaban el Tribunal el señor O ' F a -
rrül, Presidente, y los Magistrados, se-
ñores Gispert, Edelraan, Monteverde y 
Gómez, actuando de Secretario el Oficial 
de Sala, señor Maciá. 
Después de declarar el procesado y de 
manifestar el Presidente que ia prueba 
documental la tendría presente la Sala en 
su oportunidad, se procedió al examen 
de los testigos Ramón Abel, Domingo 
Castello y Ventura Fons. 
Otro de los testigos en esta causa, F é -
lix Herrera no compareció, por lo que le 
impuso la Sala una multa de diez pesos 
oro. 
E l Fiscal en vista de las pruebas adu-
cidas en el Juicio oral, m<l¡fieó sus conclu-
siones provisionales, calificando el delito 
de homicidio y pidiendo para Amores la 
pena de quince años de cadena temporal 
y accesorias. 
E l letrado, Ldo . Póo, modificó también 
sus conclusiones y solicitó de i a Sala que 
se declarara á su defendido exento de 
responsabilidad criminal. 
Concedida la palabra al Fiscal y al De-
| fensor, sostuvieron ambos como defini-
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E HOY 
L A E S C U A D R A A M E R I C A N A 
n a s h i n g t o n . Agosto 2 8 . — E l P r e -
sidente Rooseveit h a ordenado al co-
mandante de i a e scuadra a m e r i c a n a 
que se encuentra en e l M e d i t e r r á n e o , 
que proceda inmediatamente p a r a 
B e i r u t , A s i a Menor. 
M A S TNSTRUCCTONES 
E l Secretario de E s t a d o h a ordena-
do a l representante de los Estados 
Cánidos en Consta ni inopia, que exi ja 
del gobierno turco no s ó l o el cas t i -
go de los asesinos del V i c e C ó n s u l 
Meg-elssen, sino t a m b i é n el de de las 
autoridades locales de B e i r u t , si se 
puede probar que no han tomado las 
debidas medidas para proteger l a v i -
d a de dicho funcionario. 
T o d a s las ó r d e n e s que ha dado el 
gobierno americano has ta el presen-
te, son de p u r a p r e c a u c i ó n y mientras 
no se conozcan oficialmente todas las 
c ircunstanc ias del asesinato, no se 
l l e v a r á íi e j e c u c i ó n n i n g u n a de l a s a n -
tes d ichas medidas. 
O T R O A T E N T A D O 
Boston, Agosto £<S.—La D i r e c t i v a 
de l a sociedad t i tu lada "Misiones 
A m e r i c a n a s , " h a rec ib ido la noticia 
de que ha habido u n a tentat iva para 
incendiar el colegio " E u í r a t e s " que 
tiene establecido eu H a r p u t , T u r q u i a 
A s i á t i c a . 
F E R N A N D O POO 
L o n d r e s , Agosto 2 S . - l J u a l e m á n que 
tiene fama de ser muy versado en 
asuntos coloniales, a segura que el go-
bierno de A l e m a n i a e s t á dispuesto á 
comprar l a is la de F e r n a n d o Poo, tan 
pronto como el de E s p a ñ a se deter-
mine á v e n d é r s e l a . 
C O N F E R E N C I A P R I V A D A 
R o m a , Agonto ZS.-JZl C a r d e n a l H e -
rrero E s p i n o s a h a sido llevado en una 
s i l la de manos á las habitaciones del 
P a p a , con el cual h a celebrado u n a 
larga c o n í c r e n c i a pr ivada . 
S A N G R I E N T O S C O M B A T E S 
S o f í a , B u l g a r i a , Agosto 2 8 , ' Se han 
l ibrado en las c e r c a n í a s de A d r i u n ó -
polis, varios sangrientos combates. 
T R E N V O L A D O 
E l expreso de B u d a p e s t ;í Constau-
t iuopla h a sido volado con dinamita 
al S u r de A d r i a n ó p o l i s , resultando 7 
muertos y quince heridos. 
Se a c h a c a este atentado á, los suble-
vados. 
E X I G E N C I A 
D E L O S A M E R I C A N O S . 
lf'((shinf/fi>n. Agosto ^ 6 ' . - E l gobier-
no de los Estados Unidos pide al de 
T u r q u í a que prote ja debidamente á 
los c iudadanos americanos que se ha-
llan en B e i r u t , y que dicte las medi -
das necesarias para impedir que sean 
atacados los colegios extranjeros . 
A C T I T U D D E T U R Q U I A . 
E l Minis tro de Asuntos E x t r a n j e -
ros de T u r q u í a d e c l a r ó no tener co-
nocimiento del asesinato en B e i r u t 
del v i c e c ó n s u l Magelssen, y t r a t ó de 
negar l a verac idad del mismo; pro-
metiendo, no obstante, m a n d a r p r a c -
t i car u n a i n v e s t i g a c i ó n y cas t igar se-
veramente ú los asesinos. 
H O T E L I N G L A T E R K A 
Dia 27. 
Ent rada? .—Señores don N . L . Bre t ton 
y s eñora , Parcy Wilson, de Nueva Y o r k . 
Dia 27. 
Salidas. — Señores don X . L . Bre tón y 
señora , Parcy AVilson. 
H O T E L T E L E G K A F O 
Dia 27. 
E n t r a d a s — S e ñ o r e s don Francisco de la 
Ol iva , de San Cris tóbal . 
H O T E L P A S A J E 
Día 27. 
E n t r a d a s . — S e ñ o r e s don Henry W o m -
ber, de los Etados Unidos; Adr iano Aven-
d a ñ o , Concepción S á n c h e z y Sánchez, de 
Pinar del R í o ; 8. S á n c h e z Iznaga, de T r i -
nidad; Alfredo Sellas y señora , Mar ine 
Lewis , de Nueva Y o r k . 
Dia 28. 
Sa l idas .—Señores don Florencio Elola-
Orosuian López y señora . 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 27. 
Entradas. — Señores don N . Pon. de 
C á r d e n a s ; R o m á n Casáis, de Cárdenas . 
Dia 27. 
Sal idas .—Señores don Flor indo Loren-
zo, don Felipe Pérez. 
Seceién MereaattL 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 28 
Almacén: 
600 erfs. ginebra Campana f3-50 uno. 
209 ci cognac Monllon $8 c. 
500 ci velas de 4 y 6 Euseka | l l -25 c. 
150 oí jabón Herradcra ?4-75 c. 
50 cj sidra L a Fumarada f2-25 o. 
50 c\ sidra L a Asturiana f2 c. 
30 {4 p. v. Moscorra $17-50 uno. 
65 i4 p. v. tinto L a Viña Gallega f21 uno. 
20 i4 id. id. blanco ?21 uno. 
43 {4 id. id. Rioja Medoc F . Herediaf l? uno 
15 c[ chorizos L a Luguoza 13 rls. Ib. 
20 cf aguardienre de Una f ? c. 
25 ci queso R. H . $26 q. 
40 cj fresas Claveles Rojos |5 c i 
6 cj peras Beston f5J* c. 
35 cj espárragos f9>^ o. 
E L £ O C 7 S Z . L T : 1 
Hoy se luirá á la mar, con rumbo á 
Nueva Orleans, el vapor americano Loui -
siana, conduciendo 7Ü,75ü tabacos. 
E L M I s U Í I 
Es ta mañana fondeft en puerto, proce-
dente de Miami y Cayo Hueso, el vapor 
americano Miami, en lastre, con corres-
pondeucia y 8 pasajeros. 
E E E T T R J C K D Á L E 
E l vapor inglés de este nombre salió 
ayer para Daiquirí . 
E L O L J X D A 
Ayer tarde se hizo á la mar el vapor 
cubano Olinda, con destino á Matanzas, 
con carga de tránsito . 
E L D O M 1 X G O D E L A R R I N A G A 
Con carga de tránsito, salió ayer para 
Matanzas el vopor ioglós Dovilnyo de 
Larr inaga. 
E L M A R G A R E T H A 
Conduciendo (500,000 galones de miel 
de purga, salió ayer para lioston el va-
por a lemán Margaretha. 
la tiVas sus úl t imas conclusiones, 
j E n breve se dicttu ú sentencia. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 79 á 79% V . 
Calderilla. de 80 ¿ 8 1 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á 4% V . 
Oro a m e r i c a n o 1 . q i / , ^ / - p 
contra español. ] ae 9 / í a Jyá r* 
0 r ^ e L T V a I * 37 & P. 
plata española. ) 2 
Centenes á. 6.G.r> plata-
E n cantidades., á 6.6 ¡ plata. 
Luises á 5.32 plata. 
E n cantídados.. á 5.31 plata. 
E i peso america- "| 
no en plata es- i- de 1-37 á 1-87% V . 
pafiola J 
Habana, Agosto 23 de 1903. 
L A R E C E N T E 
C A S A D E P R E S T A M O S 
DTKKIÍO en todas cantidades so-í ^ l l > J ^ l \ U bre j j ^ j ^ v valort,a 
I N T E R E S M O D I C O . 
E C e ^ t T J L n o 3 0 y -áfcl 
Antonio A i v a r o d w z y Coinn. 
L — 2 6 a - - 2 6 A g 
PUERTO DE L A HABANA 
D U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 28: 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vap. amor, JN 
mi, cap. Wnite, tons. 1,741, en lastro 
pasajero». 
S A L I D O S : 
Día 27: 
Matanzas vp. cubano Olinda. 
Matanzas, vp. inj?. IMmingo de Larrinaga. 
Boston vap. al in¡ Margaretha. 
Dia 28: 
N. Orleans vp. am. Louisiana. 
Mla-
Movimiento_de pasajeros 
L E G A D O S , 
De Wiami y Cayo Hueso, ou el vap. amcrl-
enno Miumi: 
Sres. D. VUlarreal y 6 de familia—José Bar-
quín. 
Aperturas ele registro 
Veracniz , vapor eepañol Monserrat. por M. 
Calvo. 
Progreso v Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W . ) , vp. ing. Mensntio, capi tán 
flunt, por l iridat, M o n t r Ó B y Comp. 
Nueva York, vp. am. México , por Zaldo y Cp. 
Nucvt; York, Cádiz y Barcelona, vp. osp. León 
X I I I , por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Miami, vapor americano Miami 
por G . Lawton Cnilds y Cp. 
Mobila, vp. cubano Mobila, L . V . Placé. 
Cayo Hueso y Tampa. vp. americano Mascotte, 
por G. Lawtóu , Childs y Comp. 
Buques despachados 
Día 27: 
Britan, vp. a l emán Margaretha, por R. Truf* 
fin y Comp. 
Con 600.060 gnes. miel purga. 
Nueva Orleans, vp. ara. Louisiana, por Galbaa 
y Comp. 
Con 76.750 tabacos. 
Dia 28; 
Cayo Hueso y Miami, vap. amer. Miami, pof 
G . Lawton Childs y Cp, 
4 tercios y 14 pacas tabaco, 
139 bultos pTovisioncs, frutas y viandas. 
COMÜMCA'OOS. 
COMERCIO DE L A HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Acordado por la Directiva la subasta para 
la construcción de un edificio para el trata-
miento de BnfermedadeK Nerviosas en los te-
rrenos de la Quinta de Salud L A P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , situada en la calle de Alejan-
dro l iamírez n. 7 al 15 de esta ciudad, á cuyo 
objeto está competentemente autorizada por 
l a Junta general, se anuncia que la menciona-
da subasta se verificará, en el Salón de Sesio-
nes del Centro de esta Asociación, á las 8 de 
noche del lunes .Si de este mes con arreglo at 
pliego de condiciones formulado al efecto. 
Tanto éste, como los Planos, Pliegos de Con-
diciones técnicas y Memoria descriptiva de la 
obra, a« hallan á disposic ión de las personaf» 
que deseen examinarlos para hacer proposi-
ción, en esta Becrctaría todos los día» labora-
bles, desde esta fecha hasta el día de la subas-
ta, de 8 de la mañana 4 las 9 de la noche. 
L o que de orden del Sr. Presidente se hace 
pühlico p a r a o o n o c ü n i e n t o de los que de.;een 
tomar parte en esba l ic i tación. 
Habana, 20 de Agosto de 1903. 
fi¡l Secretario, 
3 i . E a t i i a g u a . 
8327 12Ag20 
MI H I J A 
u i í 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su en t ie r ro para 
maf í aua , s á b a d o 29, á las 8% de 
l a misma, los que suscriben pa-
dre, abuelo, t í o , hermanos y 
amigos, supl ican á las personas 
de su amistad se s i rvan concu-
r r i r á la casa mor tuo r i a Santo 
T o m á s n ú m e r o 35, Cerro, para 
aeompafiar el c a d á v e r a l Ce-
menter io de Colón, cuyo favor 
se le a g r a d e c e r á eteruamente. 
Habana, Agosto 28 de 1903. 
Antonio Novoa-Justa Novoa-Manue-
¡» Novo»—Benito Novoa—Fél ix Novoa 
Hita xsovoa—Antonio Novoa—Mitcuel 
Angel Novoa—Raimundo Novoa—Ma-
ría del Carmen Novoa—Laureano Ou-
t i é r r e z - A n t o m o Gutiérrez—Agustín 
Santandreu—Ramón Lorenzo - X c d o . 
Domingo Maclas—Prudencio Fernán-
d e z - C i r i l o lietaucourt—Manuel Be-
tancourt—JoséBetancourt Fernan-
do Pendes—Santos García Angel 
Loieny.o—Dr. Ramírez Tobar. 
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C - O I : T H ; 
L a ciudad alemana de 
Francfort le v ió ven ira l 
raando el 28 de Agosto 
de 1749: la ciudad ale-
mana de VTeimar reco-
g ió coa su ú l t imo suspi-
ro , aquellas sus palabras: ' '¡ luz! 
irmís hizl", que se han perpetuado en 
la memoria, el 28 de Marzo de 1632. 
J u a n Wollgaud Goethe ha sido el 
m á s grande de los poetas de Alemania. 
B u gluyria se refleja eu dos siglos: el 
X V I I I y el X L X y perdura en este si-
glo X X en que vivimos. Para estudiar 
los c lásicos, aprendió el griego y el la-
tiu: para leer á Shakspeare, el ing l é s ; 
para conocer las obras de Racine, L a -
foutaine y Voltaire, el francés, y para 
entrar en el fondo de los libros sagra-
dos, el hebreo. De sus amores en la 
primera juventud con la hija de un po-
sadero de Oftenbach, nombrada G r e t -
chen, se hace arrancar el origen de 
BUS obras más famosas. De ellas dos 
constituyen el grandioso pedestal de 
Bu fama. Werlher y Fausto. Del UVr-
iher dice uno de sus cr í t icos que fué un 
desahogo del amor de Goethe—aquel 
amor que e m p e z ó en la hi ja del posa-
dero de Offeubach y que c o n t i n u ó en 
otras muchas mujeres ;—Weríher es el 
desaliento del corazón, como Fausto es 
e l desencanto de la inteligencia. 
N i n g ú n poeta a i gmáu—dice Weber 
—refleja tan vivamente y de tantos la-
dos á la vez el e sp í r i tu de su siglo. 
Ak -mania su patria, l a sabido honrar 
BU memoria y la posteridad enaltecer-
l a , 
Ri: PORTEE. 
HOMENAJE 
A DON TEODORO LLORENTE 
Tomamos de E l Noiiciero de Valencia 
los siguientes p á r r a f o s referentes a l ban-
quete con que fué obsequiado el insigne 
l i t e ra to y periodista don Teodoro Lló-
rente, con mot ivo de haber sido agra-
ciado con la gran cruz de Alfonso X I I : 
' ' N o es meuester el empleo de rau-
clias voces para decir c ó m o ha sido el 
liomenaje, j u s to y solemne, rendido á 
m u s t i o p r i m e r vate, a l h i s tor iador y 
cronista, y al periodista eminente: con 
afu mar que fué digno de sus m é r i t o s y 
diy,no de Valencia , queda todo dicho. 
Pocas, muy poeas veces, liemos visto, 
en la c e l e b r a c i ó n de sucesos faustos, 
una c o n g r e g a c i ó n tan c u m p l i d a y tan 
Bclccta de cuantos en la esfera de la in-
te l igencia, Oc la ciencia, del arte, son 
j»lgo en esta t ie r ra . Mucho vale L i m e n -
te, pero t o d a v í a val iendo más, no fue-
r a posible un o.stensihle tes t imonio de 
a d m i r a c i ó n , de m á s v a l í a , por lo que 
toca al l inaje y n ú m e r o de adhesio-
nes. 
U n hombre encumbrado y ensober-
becido, no p e d i r í a nms; L l ó r e n t e , que 
no se ha d ivorc iado do la modestia, 
e s t á , con harta r a / ó n jub i loso , sa t i s feeh í -
Bimo y reconocido. 
H a sido el acto de ayer una comple-
ta, p ú b l i c a y pomposa c o r o n a c i ó n a l 
poeta, y una c o n s a g n u d ó n de la o p i -
n i ó n pub l ica al maestro cu la prensa. 
Forzosamente, hemos de reduc i r la 
resefla á estrechos l í m i t e s : ú poder, 
l l e n á r a m o s g u s t o s í s i m o s una plana en-
tera. 
E l teatro de l a Glor ie ta , donde el 
bamiuHe f ué servido, estaba adornado 
con :irhiis!os. Murnaldas . grupos de llo-
res, etc., todo ello con buen gusto dis-
puesto; y sobre l a platea p e n d í a n los 
retratos de los lemosinistas ilustres. 
K r a u tres las mesas, y m u y largas; 
bastantes para los trescientos y pico do 
comensales (pie é r a m o s . Paralela á la 
b a t e r í a del escenario—cubierto é s t e 
con un ¡H>st¡nr de arbustos—se e x t e n d í a 
l a mesa presidencial, festoneada de 
gui rna ldas y cubierta de un parLcrrc de 
í lo res -
S e n t á r o n s e en el la: el seflor L lo ren -
te ; á su derecha el presidente de Lo 
Rat-Penat, b a r ó n de A l c a h a l i , el Gober-
nador y el presidente de la D i p u t a c i ó n ; 
á su i/.quierda el presidente del Ateneo, 
s e ñ o r Puig Porouat, el alcalde acciden-
t a l s e ñ o r Cort j el Rector de la U n i -
vers idad doctor M a c h i . 
Con el champagne comenzaron los 
actos de entusiasoio y elogio. E l s e ñ o r 
L l ó r e n t e , m u y conmovido, procuraba 
conservar su entereza; lo c o n s i g u i ó en 
mayor grado que pudiera esperarse, y 
con ello d ió pruebas de u n g ran domi-
nio propia V i m o s en él contirmada su 
fama de hombre de vo lun tad , y , v imos 
t a m b i é n — ¡ d i g á m o s l o con el mayor con-
tento:—cuando rato d e s p u é s t o m ó la 
palabra, y p r o n u n c i ó un discurso, que 
conserva tan í n t e g r a s y cabales sus ta-
cultades, el equilibrio, tan despierto el 
vigor mental, que es un asombro. 
Prosigamos. E l b a r ó n de A l c a h a l i 
dió lectura á una expresiva carta de fe-
l i c i t ac ión del Sr. ^ilvela. p a r t i c i p á n d o -
le al Sr. L l ó r e n t e la merced que se le 
ha concedido de la Gran cruz de A l f o n -
so X I I , y el Gobernador l eyó el tras-
lado del real decreto. (Grandes aplau-
sos). 
E n aquel momento el rector, eu nom-
bre del señor Peris Mencheta, que se 
hallaba preseute, ofreció á don Teodoro 
ra cruz y la banda; rasgo de opor tun i -
dad y delicadeza que fué jus tamente 
celebrado. 
L e y é r o n s e d e s p u é s las adhesiones, en-
t re ellas las siguientes: 
<<Saludo al gran poeta, a d h i r i é n d o 
me de todo co razón homenaje; siento no 
hay t i empo enviar laureles cortados 
Ga l i c i a : van eu espí r i tu .—ivmíVía Pardo 
B a z á u . ^ 
" B a r ó n A lcaha l i .—Ruego manifieste 
m i entusiasta a d h e s i ó n homenaje al sa-
bio cronista, inspi rado poeta y excelen-
te per iodis ta don Teodoro L l ó r e n t e , — 
Echegaray." 
" M e asocio con entusiasmo á la ma-
n i f e s t ac ión de a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o que 
dedica hoy Va lenc ia al insigue L lo ren -
t e , — D a í o . " 
" M e asocio cordia lmente a l homeua 
j e ofrecido al i lus t re l i tera to , houor de 
V a l e n c i a . — / • < ? / . " 
T a m b i é n h a b í a una carta ca r iños í s i -
ma del gran novelista Pereda y otras de 
los siguientes s e ñ o r e s : 
D o n Enr ique G a r c í a i bavo , Caste-
l lón; Colegio Kscuelas P í a s de Valen-
cia; don Teodoro Gonzá l ez , de Tortosa; 
don E m i l i o Borso, B u ñ o l ; I>urán y Bas, 
Barcelona; don J o s é de ¡Suy. Barcelo-
na; don J u l i á n Bibera , Zaragoza; don 
Estanislao G a r c í a M o n f o r t , M a d r i d ; 
don Cami lo Calvo, A l i c a n t e ; don Car 
los Testor, M a d r i d ; don R a m ó n Men-
cheta, obispo; <jon Vicente Greus, T a 
c o m p a ñ e r o en la Prensa Sr, S e g a r r á , 
qu ien la leyó . 
H a b l a r o n y fe l ic i ta ron a l s e ñ o r L l ó -
rente: e l magis t ra l s e ñ o r Gar r ido , cuya 
palabra elocuente y cuyo pensamiento 
profundo se rec ib ieron con a t e n c i ó n y 
aplauso; el d i rec tor de E l Palleter, que 
en t é r m i n o s vehementes e x p r e s ó su re-
verencia a l " m e á t i e , r ; e l s e ñ o r Per is 
Menclieta, que h a b l ó con lenguaje sin-
c e r í s i m o ; e l s e ñ o r Castell ( d o n F r a n -
cisco), que i n t e r p r e t ó m a g i s t r a í m e n t e 
con frases y conceptos m u y felices, e l 
encargo que los periodistas le confiaron 
de expresar su saludo; el g ran ar t i s ta 
Pepe Beu l l in re , y otros y otros m á s . 
E l s e ñ o r Palanca l e y ó la ú l t i m a poe-
s í a de L l ó r e n t e " M i testamento' ' , p á -
g ina impregnada de los m á s puros sen-
t imientos , de la m á s ar robadora te rnu-
ra, verdadera p i ed ra preciosa en la 
I p o e s í a de L l ó r e n t e , y , po r fin. don Teo-
doro puso t é r m i n o a l acto con su pala-
I bra . 
Seguro, reposado, dominando e l m o -
mento, h a b l ó ; h a b l ó para evocar con 
luc ida e x p r e s i ó n , con majestuosa sen-
cillez, sus s u e ñ o s de poeta, de gran ro-
m á n t i c o , que puso siempre sus amores 
en lo m á s a l to : eu la pa t r i a . 
Con honrada s inceridad, d e r r a m ó su 
g r a t i t u d por este p remio tan u n á n i m e 
y expresivo que r e c i b í a ; p r emio con el 
que acaso s o ñ ó muchos a ñ o s y que, co-
mo faro en las t in ieblas , le g u i ó en los 
escollos, le a n i m ó en las adversidades, 
le d i ó fe y perseverancia en el t ra 
bajo. 
A n u n c i ó c u á l es su i l u s i ó n postrera: 
proseguir, t e rmina r l a u n i ó n bajo la 
luz de ar te ; poner sus ú l t i m o s alientos 
por Va lenc ia y para Valencia , en la 
gran obra de paz f ra ternal . 
T t e r m i n ó formulando sus votos y 
protestas de g r a t i t u d . 
R e s o n ó un v i v a a l poeta y o t ro á V a 
lencia, nuestra madre c o m ú n . Y á los 
acordes de la banda, que duran te la 
comida d e j ó escuchar sus sones entre el 
espeso tetón de follaje del escenario, e l 
acto c o n c l u y ó . 
Repitamos el vivu: 
¡ V i v a Teodoro Lloreute! ¡ V i v a Va-
lencia! 
telegramas. E n el acto dictaba ó i n d i -
caba las contestaciones. 
D e s p u é s de conferenciar brevemente 
con m o n s e ñ o r M e r r y del V a l acerca de 
las cuestiones d i p l o m á t i c a s , r e c i b i ó eu 
audiencia á var ias personas. A l g u n a s 
de é s t a s han comunicado pormenores 
acerca de l a acogida que Su Sant idad 
d i s p e n s ó á los visi tantes. P í o X recibe 
s in prisa, habla con todos largamente. 
Cuando el rec ib ido en audiencia h inca 
sus rod i l l a s y quiere besar el p i e del 
Pon t í f i ce , é s t e ind ica que prefiere que 
bese el an i l l o pont i f ic io , ajustado en el 
dedo anular de l a mano derecha- L a 
c o n v e r s a c i ó n es r á p i d a , franca, s in ce-
remonias. P í o X da á sus audiencias 
un c a r á c t e r f a m i l i a r encantador. 
" — S e g u i r é siendo s iempre el cura 
de pueblo—ha d i c h o — . A h o r a soy el 
cura de todos los pueb los . " 
A l a una se i u t e r r u m p e n las recep-
ciones, r e t i r á n d o s e el P o n t í f i c e á al-
morzar. L a c o l a c i ó n es sencil la y mo-
desta: dos huevos cocidos, u n pedazo 
de carne, m e d i i taza de t é . X i vinos 
n i l icores. Dos vasos de agua bebidos 
de un solo golpe, á la m i t a d y a l fin del 
almuerzo. E l h á b i t o campesino perdu-
ra en el Va t i cano . 
D e s p u é s , media hora de siesta, y á 
c o n t i n u a c i ó n el t rabajo con e l secreta-
r i o pa r t i cu la r , t rabajo que ha durado 
hasta las cinco de la tarde. 
A esta hora el Papa ha ido á pasear 
á los j a rd ines con su secretario, monse-
ñ o r Bressan, y con el hab i t ua l acompa-
ñ a m i e n t o , que se compone de u n cama-
rero par t ic ipan te , un exento, dos guar-
dias nobles, cnatro guardias suizos y 
cuatro palafreneros. 
A las seis el P o n t í f i c e v o l v i ó A su 
trabajo. L e y ó nuevos telegramas y 
nuevas cartas. H a b l ó á solas durante 
un breve espacio con m o n s e ñ o r M e r r y 
del VaJ. A c o r d ó la conces ión de un 
sueldo ex t r ao rd ina r io á sus servidores, 
s e g ú n costumbre de los nuevos P o n t í -
fices. 
Luego se r e t i r ó & sus habitaciones, 
dispuesto á acostarse m u y prouto . 
y las que preconiza 
runi. 
E l cardenal Sarto 
QU< 
\tth 
en p r i n c i p i o 
los sa¿rra-
p r i nc ip io s . 
Sarto, en e l 
rragoua; don Juan Antonio Balbas, 
CaMellón; don Manuel Cortina, Teruel; 
don Enr ique Tormo Ballester, Reque-
na; don Pascual ( íuzmán , don J o s é Jo 
reo, don Federico Pastor, cronista (!<• 
Tortosa; don Pedro Iba ira , don Bien-
venido Ol ivcr , Madrid. 
Don L u i s Ibáñez de Lar», Querol, 
Angresola, Oi /eó V Antíyor, D . K. F . 
Amer, Barcelona; don Eduardo López 
Chavarr i , s eñor Dupuy de Lome. Gar-
c ía del Castillo, G u i n e t Cai relas, Gac 
tá Huguet, J i m é n e z Valdivieso (don 
T o m á s ) , don L u i s del Vujj. don Rafael 
Vi l lena, don Kduardo l í inojosa , don 
Lui s Mil V ivó , don Auiulio Jimeno, se 
ííuia viuda de Vico, don J o s é Pruuó, 
don E l i a s Tormo, Cámara A g r í c o l a 
Oficial de Vulepcia, don Melchor de 
Palau, Blasco Iháñez, don Emi l io Sala, 
presidente del Fel ibrige de A v i g n ó n 
Fierre Devoluy; Madariaga, Moróte . 
Don Juan Navarro Reverter, don Fe-
derico Balart, don Juan Fastenvat, don 
Vicente Santamar ía de Parede>, don 
Manuel Danvila, harón de Tertoulón, 
don José Montesinos Checa; don Ma-
riano Benlliure, d o n j u á n Alcover, don 
Daniel Marcos Olmos, don Abelardo 
Vidal . Madrid; García Herrááz, y José 
l í e ig . J á l h a . 
E l s e ñ o r barón de Alcaha l i pronuu 
ció un hermoso discurso eu l emos ín: 
el presidente del Ateneo otro, tau ck» 
y en el suyo propio, dijo frasq^ de sin 
cera y afectuosa adhes ión; el alcalde ;ie 
eidental hizo lo propio, y á nombre de 
la ciudad d ió un abrazo á Llórente; el 
s e ñ o r Alberola habló cu valenciano, 
dando mm nota de recuerdon, muy 
oportuna, y el Rector pronunc ió pala 
bras adhir iéndose á lo dicho eu alaban 
za del poeta festejado. 
Siguieron otros muchos brindis y lec-
turas de poesíaü; una del P. CaUsauz 
EL NUEVO PAPA 
L A V I D A O E D f X A R I A D E L P O N T I F I C E 
Dicen de Roma que P í o X ha esta-
blecido su vida ordinaria bajo el mis 
nio pie de sencillez que antes de su ele-
vaeion al Trono de íSau Pedro. Exami -
nando lo quo hizo durante el d ía de 
ayer, se tendrá la historia do su exis-
tencia en lo que se rcliere é háb i tos y 
detalles. 
A las siete de la mafíana se levanto 
el Pont í í i ce . Cinco minutos ante el la-
vabo; lo operac ión de vestirse rápida, 
sin auxilio de ayuda de ("ámala. Des 
puós se arrodi l ló ante el crucifijo, bajjo 
el que han orado tantos Papas, y per-
manec ió diez minutos. 
E n seguida l lamó á sus servidores. 
Entró á recibir órdenes su secretario 
personal, monseñor Bressan. 
A c o n j p « ñ a d o de él, P í o X t o m ó el 
desayuno, compuesto de una taza de 
caldo, en el que moja fragmentos de 
miga de pan tostado y después media 
ta/a de caté con leche. 
Inmediatamente el Pontíf ice se reti-
ró á su gabinete de trabajo, ocupando 
se eu leer ó hacerse leer las cartas y 
PTO X Y WL ' 'A NT' • i: K r r . O R I A X O 
Elevado al Solio Pontificio el virtuo-
so y sabio cardenal Sifrto. celoso deten 
sor del canto gregoriano, es indudable 
que una de las primeras reformas (pie 
habrá de acometer será la de la m ú s i c a 
religiosa, harto necesitada hoy de una 
mano hábi l y vigorosa, capaz de estir 
par la mala hierba que eu olla crece, 
á partir del siglo X V I I 
P i ó X ha dedicado, on efecto, varios 
a ñ o s de su patriarcado de Venecia á 
desterrar de los templos diocesanos, 
por medio de razonadas pastorales, esa 
pol i fonía ins íp ida , d e s p r o v e í a de ele 
vac ión , y, por lo general, irreverente, 
que se ha convenido eu llamar mú.-iea 
religiosa, y que, con esalndalo de las 
personas piadosas, ha ido sentando sus 
reales eu la Iglesia, no obstante los es-
fuerzos realizados por divcriius Ton lili 
re., en ev i tac ión de un mal tan lamen-
table. 
Hace ocho años, monseñor Sarto pu-
bl icó la primera de dichas pastorales, 
un documento in teresant í s imo (pie re 
produjeron algunas Revistas catól icas, 
cutre ellas la TriOnue de Saint Cervvis, 
y del que vamos á ocuparnos, consule 
ráudolo de gran actualidad é innegable 
importancia. 
Lo primero que llama la atención en 
esa pastoral es la analog ía que existe 
entre las doctrinas de su ilustre autor 
los Padres de l a Iglesia, 
dos cánones , las bulas de los P ipas, 
las disposiciones de los Concilios y los 
decretos de la Sagrada Coagregac ióa 
de ritos no reconocen otra m ú s i c a reli-
giosa que l a que tiende á honrar á 
Dios y á edificar á las gentes, deb ién-
dose, por tanto, proscribir de los sagra-
dos recintos la m ú s i c a ligera, tr ivial , 
escénica , profana, tanto en la forma 
de su compos ic ión como en la manera 
de ejecutarla. 
E s , además , necesario unificar l a m ú -
sica religiosa, no de jándo la abandona-
da á l a fantasía individual. L a creen-
cia, en efecto, es ún ica ; la plegaria 
debe serlo t a m b i é n , y, por tanto, la 
m ú s i c a religiosa una do las lormas de 
la plegaria. 
D e acuerdo con esto: 
anuncia luego monseñor 
notable documeínto que extractamos, 
que nombra uua Comis ión encargada 
de velar por la apl icac ión de severís i -
mo reglamento, cuyas principales d i s -
posiciones consisten eu prohibir que se 
altere en kis funciones l i túrg icas la na-
turaleza ó el orden de los textos: en 
disponer que se ejecuten las ant í fonas 
de v í speras según el propio canto gre-
goriano; en oponerse á que se cante el 
Taninm ergo ''como uua romanza, uua 
cavatina ó un a r i a " ; en alejar d é l a s 
orquestas de los templos ciertos iustru 
mentes impropios del lugar, como los 
timbales, los trombones y el piano, y 
en evitar que las mujeres formen parte 
del coro, hecho que suele ocurrir en las 
iglesias italianas, 
" E r í t e e e , en una palabra—termina 
diciendo monseí ior Sarto,—pomo uno 
de los mayores y más graves abusos 
que pueden cometerse, el que en los 
actos sagrados aparezca la liturgia en 
lugar secundario y al servicTO de la 
música , siendo as í que la m ú s i c a debe 
ser la humilde sirviente de la l itur 
g i a . " 
¿Será P í o X e l def in i t ivo reformador 
de la m ú s i c a religiosa, extendiendo al 
Universo ca tó l i co los preceptos e s tr í e 
tos y excelentes que i m p o n í a durante 
su episcopado! 
H a y que esperarlo as í , v por ello 
habrán de felicitarse de la e l e v a c i ó n de 
monsefior Sarto a l Papado los que á la 
c o n d i c i ó n de fervientes o É f t i M B unen 
la de verdaderos artistas. 
U 
tuar 
gar y un paseo que l i eva el m i s m o 
nombre. 
A l l í se d e s a r r o l l ó el t e r r i b l e d r a m a 
que terminó con e l r eg ic id io de L u i s 
X V I y M a r í a A u t ó m e l a , d e s p u é s de u n 
horripilante calvario; y a h í , por d i -
timo, e l D c ¿ á n , de 9 años , fué m a r t i -
pnsion 
vida, id 
a i poco t i empo so. 
tubercul izado por 
uer ido i n m o r t a l i z a r 
aa de la Bas t i l l a ; se 
des t rn inos y ao 
sobre p iedra , 




en la p laza 
»9 del 14 
E s t á dedicada á la L i b e r t a d , y fué 
levantada para perpetuar l a m e m o r i a 
de los muertos por e l la eu J u l i o de 1>30. 
Por és to se l l a m a t a m b i é n C o l u m n a de 
J u l i o . 
M i d e 47 metros de a l tu ra , fué e r i g i -
da eu 1831 é inaugurada en 1840. Ea-
ngel que apoyado 
a, eu ac t i t ud de 
la mano. 
s heroicas v í c t i m a s 
Án escritos con l e -
cuerpo de l a co-
1111 H i i PH. 
Al Dr. Oroc, mi querido ex 
profesor de Cosmografía en la 
Universidad de la Ilatauia. 
V i l 
i oluninas de Julio y Vendóme: elobelisco 
Pocas ilaciones han hecho m á s por 
hermosear y embellecer sus capitales 
que Franc ia . 
P a r í s es el modelo de las ciudades 
bien adornadas v ar is ioerát ieas en el 
la visita de su capital, sa ldr íamos t o u -
vencidos y admirados de la riqueza 
inmensa do Francia , pero ¡ah! (pie no 
es oro todo lo <pie reluce. 
Y a saben mis buenos y afables lec-
tores que hemos dejado en isuspcnso 
esta nreirunta: ÍES París , es Francia 
¡ ¡La Rumba. . . . 
....de los Dioses!! 
Babaza, o t ra d< 
b e l l í s i m a ; o t ra 
•rrano Clavero, 
iina del señor 
flores Creas y Zapater: algunas breves 
improvisaciones, entre ellas una de 
nuestro Director, yjuna exquisita, ad 
mirable, escrita eu la lengua de los fe 
libres por el gran vate de la Proven/a, 
Mistral, que la ha remitido á nuestro 
S i v a u los ( l i ó s e * <le r o i n i t a , 
« t é j a l o s , u i f a i , q u e v a y a n , 
pa Quitad OH todos e n l a 
estrel la (lo la m a ñ a n a , 
y d e j a <|M<' V e n u s p i q u e 
p o r q u e d t i p i t e r le rastra. 
I ' e r o a l i e m l e a l j r r i t e r í o 
con q u e l a a( n i ó s f e r a rasfifun 
g r i t a n d o ú t o d o s los vient^>^ 
« p i e v a n ú «-ara «le srAncturtl 
;i:an{ftil J ú p i t - e r - l t e f í i m » , 
e o n \<>/, <>>ieiili>r<'a « - l a m a ; 
y los « l i o s e s y l a s «IÍM-.ÍÍS 
y r i t a n eor«'an«l«>: ¡ f /niuju! 
Y e s « p i e j u n t o a l so l lueÍ4>nte 
vi<'r«>u t<Mlos u u a m á q u i n a 
«pi«> IIM'*' « « u n o u n a e s t r « ' l l a , 
IMH-qu«> <'s /•;.<//•«•//<r Cubanaf 
O h , ¡ n n u p i i n a d<' c o s e r , 
s i n I g u a l ; si «pi4> er««s «j-aníra; 
pm-s «p«e t«' v « ' i i d e C V n u u l a 
l»«»r m i peao Á la s o m a u a 
si«l i x v l i r t e íiad«»i «•-, 
«pu- e l poUr«» no t i e n e f i a n / a ! 
P o r es«) « l i o s o s y d i o s a s 
g r i t a n c o r e a n d o : ¡ O a n s a l 
j t í l v a r e z , C e r n u c í a y C o m p 
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ai 
lo 
« te . , son el 
a / i í a 
C 614 ?l2^Ab 
ra/.ón sangre latina; pero 
mos las cosas m á s que 
mayor n ú m e r o de los que 
rís por centro «le ww pas 
notaremos con pena que t 
este exagerado derroebe d 
t a t ú a s eoliuntus, ¡ireos. 
mejor testimonio de una edueae ióu t r i -
vial , cuyo afán todo se reduce á la apa-
riencia, á la pumpa, al golpe de vista, 
íl berir los ojos y la imaginac ión , á 
agradar y atraer á los extrauieros. 
S. >u obras de ornato pnblico exeesivo 
pero IK» de utilidad p ú b l k a . Mientras 
el Ayuntamiento de París y el eslado | 
de eousnno derruehau millones y mi- , 
l!<m«'s. el pueblo bebe las inmundas y 
niorh11 ieu.s :e_Mias del S,-na y so baña en 
ellas, el pueblo parisiense sufre el tifus 
en el verano y el pueblo francas se ve 
acosado como el espafiol por las contri 
buciunes del timbre, CUILSUIUMS. etc., 
etc. 
Pero no adelantemos juicios a i con-
testemos todav ía á la pregunta que de-
james hecha. 
íSi-^amos viendo el lado brillante de 
París y digamos algo de las columnas 
qnc ostenta. 
tá c«>rouada por \xn t 
sobre un pie preseul 
volar, una corona eu 
Los nombres de la 
de J u l i o de l í )30 e& 
tras de oro sobre el 
luuma. 
L a v i s i t é el 5 de Jul io al metilo d ía , 
pero debe visitarseautes ó d e s p u é s (de 
10 á 4) pues como es de hierro el sol 
la caldea y el aire que hay dentro so 
calienta también . 
S u iuteruH* es oscur í s imo , y se suben 
los centenares de escaleras, que coudu-
oeu en espiral hasta la plataforma, á. 
favor de unos ese idísimos haces de luz 
que penetran furtivamente por aguje-
ros p e q u e ñ í s i m o s abiertos en el hierro. 
Parecen más bien obra del tiempo que 
del hombre. L a entrada es libre, pero 
á la puerta hay unos guardias que ofre-
cen gemelos para mirar desde arr iba , 
y el extranjero (pagano obligado en 
Par í s ) no puede escusarse de aflojar 
un franco por el servicio de anteojos. 
Hay otra columna en París en la pla-
za de V e n d ó m e tan alta y hermosa co-
mo la de Julio, á cuatro pasos del tea-
tro <fLa Opera". 
Frigida á la gloria de las armas fran-
cesas filé comenzada en 180(5 y aeabada 
en 1810, 
E l bronce «pie s irvió para su construc-
ción proviuo tki 1.200 cafumes arrau<;a-
doa al enemigo por los soldatlos de 
Napoleón. 
¿Qué objeto m á s digno de coronar l a 
r dumua de Vendóme que la E s t á t u a 
de Napoleón 1.' Kst;i eolnmua es uua 
copia de la columna de Trajano en 
Poma y por tanto, ¿u.» sentaría á é s t a 
imagen del Gran Guerrero el traje de 
emperador romanOÍ 
L a Historia y el Arte contestaron 
unánimes , y coronando el monumento 
de Vcmlume se \rr i ; i i< ' augusta y seve-
ra la efigie del moderno Cario Magno 
con el traje do un < V ;n . 
Quise escalares-la torre de hierro por 
sus 176 escaleras de piedra, pero el p ú -
blico no puede rerifiear esta ascens ión . 
Los hechos heroicos de 1805, que con-
memora el magestuoso monumento, es-
tán esculpidos en '_'7-l placas de bronco 
que cubren el esqueleto pé treo de la 
Bien lo r o l u m u a V e n d ó m e , y por eso fué inú-
e.n el oo- til que los hombres tratasen de borrar 
observa- su carácter de monumeuto elevado á la 
hace el gloria de Napo león I . 
n*a á P a - E n vano fué que el bronce de la está-
is alegres tua imperial, babada del alto pedestal 
e-te lujo, y rota « n mil p. da/os, s ir \ b'se en 1M 4, 
á la entrada irmnial de los aliados en 
París, para la es tátua ecaestre de E n r i 
«jue I V levantada en el 1 
L a eBorme llor de lis y la 
ca con (jne la s a s t i t a y ó l a 
así como la estátua de 
tra 






desti ozada por 
tas jacobinos de 1670, uo estabau acor-
de» coa l a historia del l l é r o e . y d A r -
te de la Columna, basta que la Asam-
blea nacional de 1873 d e v o l v i ó á ésta , 
la es tátua de N a p o l e ó n vestido de Cé-
sar. 
Dada l a sat isfacción y gozo con que 
se mira esta juste rest i tuc ión es de es -
perar que el pueblo francés respete 
siempre la efigie de aquel que le procu-
ró tantos d ías de gloria, pues los pue-
blos no pueden ser grandes mientras 
idtrajen la memoria de sus héroes. Con 
: - r e o v r razón a bn-amos esa espe-
ranza cuánto «jne pocos monumentos 
hay eu Par í s «pie de a lgún modo no re-
"Píanos R . Córs ^ K a l l m a n n L o » t a n M r f i e i t n í l o s |>«»r su> e x e « d e i i t e s c u a l i d a d e s , r e c o i i i e n < l a d « > s |>«>r b>> S r e s , D i r e c t o r p i t a l y p r i n « - i p a b ' > l ' r o U ' j i o r e » , » « %'CBdc« d e c o n t a d o 4 r e d t i e k L o j n v f i o , t a n i l ñ e n se d a n «• el tip«» i n i n i i u i i i u «le 3 O O l X t O X X O S j ituieo r e c e p t a r J o s é Utra l t , O ' I R . O i l l y 
0 1*65 1 Ssg 
i» de lo» Coi»servatori«>» de M ú s i c a «le esta ea-
n propuMliwl á pajear por nten.««iui)i«bid«>s hasl-.i 
31, T e l é f o n o Apartado 7«.)1, H A B A N A . 
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L A S E P U L T A D A V I V A 
N«>vela l i i s l o r i e o - s o c i a l 
MBKI H mi mo m (ARGIIU MMM 
(Esta novela, publiciída por la Casa Editorial 
fie Maucci, se vende en IJV MODEPNA POESIA. 
übifcpo 
(COVTIKTTACIOIO 
María le detuvo y se v o l v i ó á l a des-
graciada. 
—¿Qué te había hecho m i mar ido pa-
r a cometer un delito tan infame? ¿No 
eres tratada bien por mí, y buscabas 
l a c e r m e volver loca por el dolor? 
Estas palabras pronunciadas con tris-
teza más que con cólera, produjeron un 
efecto prodigioso sobre Ninella. L a des-
graciada cayó de rodillas. 
— ; P e r d ó n , perdón! 
—;Xo , no lo mereets!—dijo L u i s . — 
T e d e n u u c í a r e m o s . . . María , ¿podrías 
tú perdonarla mientras por ella te acu-
caba yo de hacerme morir lentamente? 
j Q u é piensas tú, Carlos? 
— ?ienso que ésta uo es más que el 
vi l instrumento de otros enemigos mu-
cho más poderosos... i N o es verdad, 
Kiuella.' No puedes ser tú la que ha 
ideado tan abominable delito, t ú que 
has sido recibida y tratada en esta ca-
sa, que n i si quieras conocías , con tanta 
Rondad y dulzura. Dimc el nombre de 
los que te han instigado á ver ter vene-
no eu esa botel la y te perdonaremos. 
Carlos h a b í a cambiado uua r á p i d a 
m i r a d a con l i a r í a y Lu i s , que aproba-
ron . 
N ine l l a , siempre de rodi l las , con las 
manos juntas , d i r i g i ó sus ojos lagr imo-
eos hacia la joven baronesa. 
—Confieso todo, t o d o , — b a l b u c e ó , — 
por«iue me arrepiento . . . ¡ O h ! me arre-
piento de todo cuanto he hecho, pero 
he s ido arrastrada por una mujer que 
tiene sobre m í u n inmenso poder, una 
mujer que en A m é r i c a me s a l v ó la v i -
da y me t u v o d e s p u é s s iempre á su la-
do: una cier ta R o s a l í a . 
E l nombre de la miserable, qne ha-
b í a sido e l genio malo de l a condesa 
Picea, hizo lanzar u u g r i t o á M a r i a y á 
Carlos. 
— ¿ R o s a l í a e s t á en I t a l i a ? — e x c l a m ó 
el doctor Carlos.—Entonces hay que 
temerlo todo. Apues to que e l la ha he-
cho asesinar al pobre Stenio. 
— S í , s í , ha sido e l l a . . . os lo d i r é to-
do, r e p i t i ó N ine l l a . 
Duran te cerca de una hora permane-
c ió la deforme encerrada en el estudio 
con Carlos, L u i s y M a r í a , y cuando sa-
l ió p a r e c í a t ransfigurada. 
No sólo l a h a b í a n perdonado, sino 
que c o n s e n t í a n eu seguir la t en iendo en 
casa, y le h a b í a n p rome t ido pensar en 
sr. po rven i r . 
; (¿ué l igera s e n t í a su a lma! 
iagUnte- le recorrió un es-
nto por todo el cuerpo al 
¡ A h ! no 
malas: N i i 
sucesivo. 
U n solo 
t remocimb 
pensar eu Rosa l í a -
iPe ro q u é t e n í a que temer de e l la en 
aquel la casa bajo l a p r o t e c c i ó n de tan-
tos corazones generosos? 
M á s tarde la h izo l l amar M a r í a á su 
lado. 
La j o v e n baronesa estaUt - - la y :< 
n í a e l semblante dulce y conmovido . 
Quiso que N i n e l l a le refiriese toda su 
v ida , y l o e s c u c h ó sin mostrar repug-
nancia n i enojo. 
—Pobre c r i a t u r a — d i j o — t ú no 
s a b í a s que h a c í a s el m a l porque n i n -
guno te h a b í a e n s e ñ a d o el b ieu n i d i -
cho una pa labra de p iedad. 
— S í , es v e r d a d , — b a l b u c e ó N i n e l l a 
estupefacta y enternecida por t a n t a 
b o n d a d , — j a m á s me ha hablado n i n g u -
no como vos; siempre he sido t ra tada 
peor que un perro . Solamente R o s a l í a 
me h a quer ido porque me necesitaba y 
deseaba hacerme ins t rumento de sus 
venganzas. Para inc i ta rme me d e c í a 
que t a m b i é n vos é r a i s perversa. 
M a r í a s o n r i ó m e l a n c ó l i c a m e n t e . 
—¿Si yo lo fuera crees qne se mos-
t r a r í a tan feroz conmigo? Los ma lva -
dos odian á los buenos. 
— Y o t a m b i é n soy malvada y s in em-
bargo no os odio, s e ñ o r a . 
—Pero durante 1Í 
visto sufrir sin com 
marido perecer leí 
seutir remordímienl 
itamente s in 
nnüiaba, 
— M e j o r hubiese sido que no la k u -
bieses c o n o c i d o . — r e s p o n d i ó M a r í a . — 
E l l a ea el emblema del ma l , nada le 
asusta n i la contiene. ¡ P e r o t a m b i é n 
para el la v e n d r á l a hora del castigo! 
— ¡ A h ! yo t a m b i é n merezco ser cas-
t igada. 
— T ú no has sido m á s que un in s t ru -
mento de sus manos; te t e n í a en su po-
der, pero ahora el encanto e s t á roto y 
estoy convencida de que t u a r repen t i -
miento es sincero. 
—Pooedme á prueba: ¿que ré i s qne 
me mate á vuestros pies? 
—Eso s e r í a otro del i to: no, no qu ie -
ro t u muerte, sino t u completa conver-
s ión . De h o y en adelante v e n d r á s todos 
los d í a s á verme, y yo te h a b l a r é de 
Dios , de los deberes que t ienen los cris-
t ianos para con E l ; y de los goces que 
E l reserva á los que v i v e n honrada-
mente. 
N i n e l l a era toda o ídos ; su c o r a z ó n 
pa lp i t aba con violencia. 
—Dios me h a b r á abandonado, por-
que fui s iempre malvada. 
—Dios acoge á los pecadores arre-
pentidos como á los j u s t o s , — r e p l i c ó 
M a r í a . — S i t ú haces un p r o p ó s i t o ver-
dadero de cambiar de vida» D i o s te 
a b r i r á los brazos y an d í a r e c i b i r á 
en el cielo. 
Los ojos de N i n e l l a re lampagueaban; 
su iealdad casi d e s a p a r e c í a bajo e l ra-
yo de felicidad que i r r ad i aba de su 
rostro. 
— ¿Dec í s realmente la verdad? ¡ A h ! 
¡ c ó m o qu ie ro de ahora en adelante ser 
buena, c ó m o quiero rezar! 
— S í . reza mucho y yo te a y u d a r é . 
M a r i a t e n í a el a lma m á s a l i v i a d a 
d e s p u é s del descubr imiento de Carlos, 
po ique r e m o v i d a l a causa de la enfer-
medad de L u i s , él se cu ra i ía y s e r í a n 
felioes como antes. 
S in embargo á l a idea de lo a c o n t e c í 
do le s u b í a la sangre a l cerebro y sen-
t í a como u n v é r t i g o . 
A s í pues R o s a l í a se atravesaba nue-
vamente en su camino , y la condesa 
Picea estaba de acuerdo con ella. 
N i n e l l a l o h a b í a confesado y se com-
p r e n d í a que no m e n t í a . 
Y a d e m á s , ¿qu ién p o d í a haber re-
gis t rado las cartas de l conde y envia-
do las que hablaban de ella, las que 
p o d í a n hace i la creer culpables? 
¿ P o d í a l legar á t a l punto uua madre? 
¿ A s í pues no h a b í a cesado su odio 
contra ella? 
¡ S u generosidad y sn renuncia de 
gran par te de la f o r t una que le corres-
p o n d í a , de nada h a b í a n serv ido: que-
ría su honor,^su v i d a ! 
E n esto pensaba M a r í a cuando N i -
nel la la dejó. 
y L u i s 
cr caer 
masca-
comoinanau la manera de 
en la t rampa á R o s a l í a y d 
rar á la condesa... 
¿Lo c o n > e g u i r í a n ? 
A h o r a lo t e m í a todo: estala s iempre 
bajo la i m p r e s i ó n de los bechos acae-
cidos y preguntaba si realmente e l 
destino no cesaba de perseguirla. 
Lisa, que amaba ahora á M a r í a co-
mo á una hermana, a c u d i ó á su lado 
para saber h a par t icu la r idades de l 
Carlos no le h a b í a confiado sino 
m u y poco. 
— ¿ P e r o es verdad que t rataba de 
convencer á L u i s ? — p r e g u n t ó , mien t ras 
un estremecimiento agitaba su gracio-
sa persona. 
— S í , es verdad, y t o d a v í a m á s que 
el cuerpo, pues han intentado envene-
nar le e l a l m a , — r e s p o n d i ó M a r í a amar-
gamente. Pero ahora esto e s t á des-
cubier to y no tengo ya nada que temer^ 
L u i s se ha convencido de m i inocen-
cia. 
— N o basta; es preciso castigar á los 
culpables. 
— L o s e r á u . 
— ¡ A h ! ¡ N o seria jus to qne el loa 
t r i un fa ran siempre! ¡ D i o s m í o , c u á n -
tas veces me pregunto si uo estoy so-
fiando: subo por t i ! 
D I A R I O D E I>A , ~ £ d f c . 6 f i tís ia tarde-Agosto 28 de 1903, 
ouerdan los d ías gloriosos en que el sol 
de la graudesa guiado por la espada 
de N a p o l e ó n , a lumbró la Franc ia . 
D e su famosa e x p e d i c i ó n á Egipto, 
donde se cubr ió de gloria el ejercito 
francés con la batalla de las P i rámides , 
hay en P a r í s y en medio de la hermosa 
y amplia plaza de la Concordia, un 
inagestuoso y perdurable recuerdo: el 
Ob' lisco. 
H e aquí su historia. Regalado á F r a n -
cia por el V i rey de Egipto Mahomet-
A l í ; fr.6 traído á P a r í s y colocado en 
la plaza de la Concordia en 1834. 
Costó inmenso trabajo traer este mo-
Dólito, masa graní t i ca formada de un 
solo bloc, que mide cerca de 23 metros 
de altura y pesa 250.000 kilos. E s una 
p i r á m i d e cuadrangnlar rematada por 
uu bí^el y cnyar caras están todas lle-
nas degerog l í f i cos en que abundan mu-
chos animales, como aves etc. 
Su aspecto revela al primer vistazo 
BU enorme ant igüedad . ¡Cuántas c ivi l i -
zaciones, cuántos siglos, cuántas gene-
raciones habrán desfilado á su lado! A 
su vista traspórteme á Egipto, no al 
Egipto de hoy, sepulcro de un glorioso 
pasado, sino al Egipto casi prehistóri-
co de los Faraones, de Tebas y de Men-
fis. Kecordé por un momento toda la 
grandeza y la vida de nn pueblo que 
tanto yupo y que l legó á uu inmenso 
poder. Quise recqjer á los pies de la 
mole el polvo que un clima distinto 
arranca á estos monumentos, y no pude 
conseguirlo. L a mente se satisfizo de-
masiado trasportada ó las riberas del 
!Nilo para donde han sido hechos los 
monumentos así inmortales como el 
pueblo que los levantó . 
PKUDKNCIO FERNÁNDEZ SOLARES. 
P a r í s , Jul io 1903. 
Pura empezar, un saludo. 
Saludo de fe l ic i tación, muy afectuo-
BO, que dirijo al doctor A g u s t í n Varona 
y González del Val le . 
Son hoy los d ías del joven é i lus -
trado fucultativo que une á sus mér i tos 
profesionales los de su franco carácter, 
sus generosos sentimieutos y su caballe-
rosidad sin tacha. 
E l doctor Varona, uno de los miem-
bros m á s caracterizados del cuerpo fa-
cultativo de TM Covadonga, la hermosa 
casa de salud del Centro Asturiano, dis-
fruta en esta sociedad de una bien ga-
nada y sól ida reputación. 
Cl ín ico sapiente y cirujano h a b i l í s i m o 
acaba de obtener uno de los triunfos 
m á s brillantes de su carrera en una 
operación que por lo extraordinario del 
caso es probable que sea llevada á una 
de las p r ó x i m a s sesiones de la Acade-
mia de Ciencias. 
Felicitaciones repetidas, y entre ellas 
Ins de los más notables cirujanos de la 
Habana, deben enorgullecer, l eg í t ima-
mente, al modesto y m e r i t í s i m o doc-
tor. 
H a querido festejar sus d ías el doctor 
Varona. 
A este objeto reunió antenoche, en 
un saloncito de E l Telbyrafo, á uu gru-
po de sus amistades, presidiendo la 
finesa la s impat ía de la casa, la amable 
P; ,ar . 
Comida esp léndida , con rango de 
banquete, en la que re inó la cordial i-
dad y la a legr ía m á s Completas. 
A l final alzaban todos la copa con la 
misma expres ión de los votos que aquí 
hago, muy cariñosos, muy expresivos, 
por la felicidad del doctor A g u s t í n V a -
rona y González del Val le . 
U n a boda mañana: 
Josefina Juarrero, hermosa é intere-
sante señorita, y el distinguido joven 
Antonio l í i v e r o . 
Se celebrará en el templo de Belén . 
H o r a : las doce del día . 
* 
» » 
P a r a New York se ha despedido el 
señor Esteban Esqueu en c o m p a ñ í a de 
su bella y distinguida esposa, la seño-
ra María Reyling, muy estimada en la 
sociedad habanera. 
Lleve un viaje feliz el s i m p á t i c o ma-
trimonio. 
* 
Marf/ol González de la Vega, mi be-
lla amiguita, ce lebró ayer su fiesta 
onomást i ca . 
A ViUa-Maria acudió por la noche, á 
saludar y felicitar á Maryot, un grupo 
numeroso de sus amistades. 
Iso es tarde para una fe l ic i tac ión. 
Rec íba la , muy cariñosa , como ella 
la inspira y merece, la gentil señorita. 
* 
* * 
E n el bello á l b u m de una bella A n -
g é l i c a , la señor i ta A n g é l i c a Reyes Ga-
\ i l á n — l a hermana de la adorable y 
adorada María Antonieta—he dejado 
esta p á g i n a : 
( M A R I N A ) 
U n a tarde de otoño. 
Tarde apacible, serena y dulce que 
convida á soñar. 
—Vamos!—1c dice el p r í n c i p e á la 
blonda y pál ida n iña cuyos ojos pare-
cen disputar su color á los myosotis, 
su brillo á las perlas y su poes ía á las 
auroras. 
— Vamos!—, repite ella, incorporán-
dose con graciosa indolencia. 
De la mano, muy unidos, embriaga-
dos en su nuil na dicha, atraviesan la 
playa, trasponen el muelle y de ua 
salto se acomodan en la l igera y blan-
ca barca. 
L a noche empieza y entre sus prime-
ras sombras surca el lago, la amorosa 
carga dejando, entre las estelas, el eco 
de una canción, el rumor de una frase 
ó la cadencia de un beso. 
Y la barca—la ligera y blanca bar-
ca—sigue, su ruta sin otro dolor que el 
qne sufre la blonda y pá l ida n iña al 
ver como arrolla y deshace á su paso 
las estrellas que dt sde el firmamento 
van á pasarse en las ondas del lago. 
E-NKIQUE FüNTAN'ILLá. 
PUBLICACIONES 
L a A m é r i c a Cient í f ica .—Ha llegado 
el n ú m e r o de Agosto de esta importan-
te revista industrial qne contiene las 
novedades científ icas y los muertos no-
tables del mes, y a d e m á s muchas curio-
sidades de valor. 
Se hal la de venta en la l ibrería del 
Sr. Solloso, calle det Obispo 41 y 43. 
L a Euerg'ui E l c c f r i c a . — T a m b i é n ha 
llegado el número correspondiente de 
esta revista quincenal que es la mejor 
especialidad eu los adelantos de la in-
dustria, en lo que se refiere á las apli-
caciones e léctr icas . 
Pueden ver este per iód ico en casa 
del Sr . González , l ibrer ía L a Lnica, 
Prado 106, al lado del A n ó n . 
L a Fo togra f í a r r á c t i c a . — A los fotó-
grafos profesionales como á los avia-
teurs de la fotogratía les interesa ver el 
n ú m e r o que acaban de recibir de la re-
vista arriba mencionada en la l ibrería 
L a Unica, Prado 10G. 
L a Higriene.—Tenemos á la vista el 
n ú m e r o 130 de esta p u b l i c a c i ó n sema-
nal dirigida por el Dr . Delfin, nuestro 
querido compañero . 
E l sumrrio que va á cont inuac ión da 
una idea de lo interesante que es este 
número. 
Respetabilidad del n i ñ o . — A s c e n -
ción á gran altura.—Peligros del bibe-
r ó n . — T u b e r c u l o s i s y a l i m e n t a c i ó n . — 
C á r d e n a s . — H i g i e n e de las Escuelas .— 
De los accidentes causados por el rayo. 
— E l ganado.—Bicicleta y fuerza cen-
tr í fuga .—Prof i lax i s de la tuberculosis 
en los n i ñ o s . — M a ñ a n a s Científ icas. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
E n el parque do L a India fué detenido 
ayer tarde por el vigilante 952, el pardo 
Gonzalo Valdés Acorta (á) Bacalao, sin 
domicilio, á virtud de encontrarse recla-
mado por el Juzgado de instrucción de 
Cieufuegos, en causa por estafa, y con des-
tino-á la cárcel. 
Los vigilantes números 800 y 919, cum-
pliendo instrucciones del capitán Sr. E s -
trada Mbrá, detuvieron al blanco Fran-
cisco Fernández (Tarcía, de 13 años, de-
pendiente y vecino de Revi l laglgédo 58, 
j | a l pardo Enrique Herrera, de 32 años 
y rpsidente en Malojá esquina á Manri-
que, por habérsele ocupado papeletas de 
rifa no autorizada. 
Ambos ingresaron eh el V ivac á dispo-
sición del Juzgado Correccional del 2" 
distrito. 
E l moreno Celedonio Pelayo, natural 
de A f r i c a , de 74 años, cocinero y vecino 
de Bantia^o n ú m e r o 0, fué detenido por 
el vigilante 758, en la calle de los Ange-
les esquina á Estrella, por haberle ocupar 
do tres fracciones de billetes de la lotería 
de Madrid, y 1!) papeletas de rila no au-
torizado. 
Pelayo ingresó en el Vivac. 
A l caerse en su domicilio la menor 
Carinen Viera, de 9 años y vecina de .Mi-
sión número 25, sufrió una herida leve, 
con necesidad de asistencia módica, en la 
región occipital. E l becbo fué casual. 
E n la mafiana de ayer se const i tuyó el 
teniente de policía,senor Alcalá, en la ca-
sa n ú m . 517 de la calzada del Cerro, do-
micilio de don Daniel Milanós, por aviso 
que tuvo de haberse cometido^ allí un ro-
bo de importancia. 
Presente el señor Milanés, informó á 
la policía que en la madrugada de dicho 
día, se había cometido un robo consisten-
te en un cofrecito de hierro en el que 
guardaban dos onzas oro español, dos me-
dias águilas americanas, dos centenes, un 
green-back de 20 posos y otro de 10, un 
reloj de oro liso, propiedad de su hija la 
señorita Teresa Milanós, con sus iniciales. 
Tambión abrieron violentamente una 
maleta de mano perteneciente á la señora 
de Milanós, sustrayendo de ella un porta-
monedas con un centén y tres reales pla-
ta, y cuya maleta había dejado su esposa 
en su dormitorio, la cual encontraron nifis 
tarde debajo de una escalera que da acce-
so á los altos donde vive el doctor don 
Juan Soto. 
Se supone que los autores de este hecho 
penetraron por una tapia que existe al 
fondo de la casa. 
L a policía detuvo preventivamente pa-
ra esclarecimiento del caso, y los puso á 
disposición del Juzgado, á tres individuos 
blancos en quienes recaen sospechas. 
que Pa<Mnto, domiciliado en ia H i o r r e n . 
E l detenbiO q u e d ó á la d¡spo*¡.- . m del 
Juzgado dél distrito Óoste. 
A l vokaíraeíe enciniq un reverbero con 
alcohol encendido, sufrió u u c i i K u l u r a s ic-
ves la menor morena Avel ina Acosta 
I>iaz, de 1 ¡i im-e.s y vecina de Dolores 
esquina á Sania Emi l ia . F.i J»í»»*'o fué 
casual. 
Por portar pepelotas de rifa no autori-
zada, el vigilante Í55 detuvo al blanco 
Lorenzo V a l d é s López, vecino de Espa-
da número 19, y bis cuales dice que so 
encontró dentr ode un coche; 
A I mediodia de ayer, al estar jugando 
el menor Sabino Rodrigues Uivero, de 
siete años y vecino de Sitios 104, con un 
hermanito, tuvo ia desgracia de caeerse, 
sufriendo la fractura de la clavícula, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
Estando acostado en sn habitación don 
José Naveera, dueño de la bodega esta-
blecida en ia callo Cerrada esquina á 
Quinta, fué despertado esta madrugada 
al sentir ruido en el cuarto, y al incorpo-
rarse en la cama, v ió parado en una reja 
do hierro que dá á la últ ima do las cita-
das callos, á un individuo, por lo que se 
avalanzó sobre él en unión de su menor 
hijo José y lo sujetó hasta que acudió la 
policía. 
E l detenido resulté) nombrarse Alfredo 
Cano y Besa, de 21 años y fué puesto á 
disposición del juzgado de guardia. 
Ayer tarde ocurrió un principio do in-
cendio en la fábrica de chocolates L a E * -
(rclfa, calzada de la Infanta número 62, á 
caaaa de haberse prendido fuego á uno 
df los resfriaderos do dicha fábrica, que 
existe en la azotea. 
A l iniciarse las llamas fueron apagadas 
por el socio de la casa señor Calvé, los 
empleados y la policía. 
Parece que el fuego tuvo por origen las 
chispas de la chimenea, que cayeron allí. 
L a fábrica que es de hierro y ladrillo, 
se encuentra asegurada en $100.000. 
Acud ió el •material de incendio, poro 
no fué necesario su auxilio. 
Por los vigilantes números 569 y 223 
fueron detenidos en la fonda calle de Dra-
gones esquina á San Nicolás, cinco asiá-
ticos que estaban jugando á los dados y 
botones, ocup ándeles además tres pesos 
plata. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
Antonio Ramos Vega (a) E l Isleño, 
vecino de Delicias número 17, fué de-
tenido porque al transitar por la calza-
da de Jesús del Monto, el vigilante 308, 
le ocupó una yegua con su cría, que el 
din anterior le había llevado á don E o -
DIEGOS: en lo*» últ imos vapores de Hamburgo se han recibi-do mil en óperas . Zarzue-
las, marchas, etc. Operas cantadas por C a -
ffeto, Caruso, Luc ía Cesarini, etc. v las afa-
madas del tenor T A MAGNO; estos solos tie-
ne esta casa. 
Gramófonos alemanes y americanos. 
Catálogos de los ú l t imos modelos de V í c -
tor, llamados de tnbo cón ico (dos tamaños ) . 
Be hace cargo de pedirlos esta casa á los pre-
cios de |50 el grande y f40 el chicho, M O N E -
DA A M E R I C A N A . 
Gran surtido de Vajillas de todas clases. 
Lámparas de cristal y níquel .—Cubiertos .— 
Mamparas. 
Cran rebaja de precios en todo. 
LOCERIA "LA-AMERICA" GALIANO l!3f T E L E F ™ 
E l Juez del distrito Oeste, Licenciado 
Landa, acompafiado del Escribiente se-
flor Egea, y del Arquitecto Municipal se-
ñor Lagueruela, practicó ayer uu recono-
ciihlento en el <'ditic.io de la antigno fá-
brica de cigarros L a LegUimidad, donde 
ocurrió el incendio el lunos, con objeto de 
apreciar ai el edificio no ofrecía peligro, 
para proceder al escombro. 
E n vista del informe del señor Laguo-
ruelíí, de que las paredes estaban en bue-
nas condiciones, se procedió míis tarde 
al escombreo, cuyo delicado trabajo fué 
enconiondado al Cuerpo de Bomberos. 
Los jefes de óstos señores Méndez y 
Astudillo, dispusieron ininedintaniento 
si situase la hendía Luisa Woord en la 
loma de agua de la calle de Subirana es-
quina íl Estrella, lindando una mangue-
ra basta la casa del fuego, con objeto do 
apagar las llamas, según fueran remo-
viéndose los escombros. 
Los bomberos y algunos trabajadores 
estuvieron ocupados en esta faena basta 
las cinco de la tarde. 
Según nuestros informes de los escom-
bros han sido extraídas cuatro cajas con 
proyectiles, de los cuales se encantó el 
juzgado. 
8C13 
P K O P 1 E T A K I O : J U L I A N G O M E Z . 
alt 
G A C E T I L L A 
E N ALBISTJ.—Noche de estreno y no-
che de moda. 
E s decir, dos atractivos, capaz por sí 
solo, cualquiera de ellos, de llevar nu-
merosa y distinguida concurrencia a l 
teat ro de los ventiladores. 
E l estreno, que va en la segunda par-
te, es una zarzuela de Enrique Gaspar 
y el maestro Caballero, titulada L a 
t r ibu salvaje. 
E n ella toma parte Esperanza Pas-
tor, la sugestiva Esperanza de A l -
bisu. 
Antes y después , ó sea la primera y 
torcera parte del e s p e c t á c u l o , serán 
puestas en escena Nicolás y Vicjccita. 
F u n c i ó n corrida. 
POSTALES DE ''LA CARIDAD" 
Cantares • 
T 
De hacerte tra ic ión v e n í a 
y al encontrarte he llorado 
como no l loré en mi v ida. 
I I 
Si volvieras á nacer 
me volvieras á buscar 
y te volviera á querer. 
I I I 
D i l e al juez que no me ep<ji^rre 
y confesaré el delito 
solo poi volver á verte. 
Narciso D í a z < ,e Escovar. 
M á l a g a , J u l i o 1002. 
PARA LAS DAMA>.—La popular casa 
de tejidos L a Opera, que como ustedes 
saben, luce sus liras blancas, sobre fon-
do rojo, y los nombres de las m á s popu-
lares obras del g é n e r o l í r ico italiano, 
en la calzada de Galiano, esquina á S a n 
Miguel, ha puesto á la venta la ú l t i m a 
remesa de telas de verano, que son nn 
primor- Silvestre, uno de sus d u e ñ o s , 
quiere realizarlas sin detenerse en na-
da, porque como á mediados de Sep-
tiembre empezarán á llegar á la casa 
las telas de invierno que desde los 
grandes centros fabriles de E u r o p a le 
e n v í a Ezequie l , su socio, no quiere qne 
halla ni una vara de género eu sus es-
tantes. 
Y piensa bien y obra como nn sabio 
el amigo Silvestre. 
H I S T O R I E T A . — E r a durante los últ i -
mos d í a s de una de sus temperadas en 
Crimea. U u rico americano l legó en su 
yacht, a c o m p a ñ a d o de toda su familia 
y de numerosos amigos. P i d i ó una au-
diencia á Tolstoi Tolstoi la e x c u s ó 
con pretexto de su enfermedad. 
E l americano ins is t ió , manifestando 
que para no cansar a l venerable escri-
tor se contentar ía con verlo desde lejos. 
E l anciano se prestó deferente á este 
deseo, y saliendo al balcón tomó asien-
to, grave y majestuoso, como una divi-
nidad índica . L a familia americana 
desfi ló por el frente de la casa, salu-
dando y contemplando al escritor. E l 
cortejo paso silencioso como se h a b í a 
convenido. 
Só lo una dama no pudo contenor su 
a d m i r a c i ó p y entusiasmo: "¡León Tols-
toi!, dijo con vibrante voz, León Tols-
.ÍS vuestras obras han ejercido 
gran infiuoxcia en mi vida; poro la qne 
más nie ha emocionado es vues tra— 
vuestra 
A q u í la dama hac ía un esfuerzo de 
memoria para encontrar un nombre. 
Desde lo alto del balcón Tolstoi se 
inclina hacia la dama, y le dice: Las 
Almas Muertas, ¿verdad! 
— '-¡Sí. s í !" e x c l a m ó r.mericana. 
— ••Hsa os una obra G o i l " , m u r m u r ó 
él bnijfó viejo, y sonriendo v o l v i ó á to-
mar MI asiento hasta que t e r m i n ó el 
desfile. 
CA NTÁEK ICAS. — 
jtV éSa¡'dinero. 
Acuarela: Las curvas de dos playas 
partidas por maromas como rayas; 
las casetas en fila, alta la orquesta, 
y un nido de hermosura en cada cesta. 
El las , de pantalón, en vez de sayas, 
con claros tonos y con pintas gayas; 
todas, cubiertas medio busto y testa, 
y al sublime desnudo lo que rosta. 
L a faz de los bebés semejan ronchas; 
los nacarados piccecitos, conchas; 
el fuerte sol sobre la arena, llama; 
y completando la movible gama, 
las frescas ondas que al bañar murmuran, 
con los v írgenes senos se empurpuran... 
Manuel S. Pichardo. 
Julio, lOOíl. 
TEATRO-MARTI. — Mañana , s á b a d o , 
como saben nuestros lectores, la com-
pañ ía dramát ica del s e ñ o r Soto p o n d r á 
en escena én el teatro Mart í el famoso 
drama de Leopoldo Cano L a Fasio-
naria. 
E l papel de Fe t r i l l a lo d e s e m p e ñ a r á 
la graciosa actriz s eñor i ta A ma da M o -
rales. 
No faltará p ú b l i c o numeroso m a ñ a -
na eu el teatro Martí.% 
F m s T A F A M I L I A R . — E n la tarde del 
martes ú l t i m o rec ib ió las aguas del 
bautismo la preciosa n iña Marta E l v i -
ra, hija de nuestros apreciables amigos 
don Adolfo Marfain y doña María L u i -
sa Guilloma. 
Apadrinada por d n Manuel Lamo-
rena y la graciosa señor i ta Carmen 
L u i s a Sá l iva , en la parroquia del Santo 
Angel, ingresa en la gran familia cris-
tiana la tierna Marta, 
E n celebración de este acontecimien-
to, y ser el santo de la madre, se efec-
tuó por la tarde y noche una brillante 
reunión, muy animada, á la que asis-
tieron numerosas familias de nuestra 
sociedad, entre las que contábanse las 
señoras B r í g i d a Cortés, v iuda de A r -
mas; Ceci l ia Marfain do Montolj C lara 
Moreno; y Carmen V a l d é s de Calvo; 
las graciosas y s i m p á t i c a s señor i tas 
'j I ngelila Armas, Dulce María Montel, 
Josefina Moreno, C l a r a y Josefina, sus 
lindas hermanas, Zoila Moreno, A l ta -
gracia Rniz , Ede lmlra G a r c í a Vega; 
y señores Rojas, Evaristo Lamerona, R . 
López, M. Gnira l y Roig, Adolfo P é -
rez, Ernesto Marfain, Carlos S á l i v a , 
L u i s Fabré y otros j ó v e n e s más. 
L a concurrencia fué obsequiada con 
una e sp l énd ida comida. 
No podemos por menos que elogiar 
una y mil veces á la encantadora Ari-
gelit-a Armas, que entre aplausos es-
truendosos y a c o m p a ñ a d a por el pia-
nista Kscarpanter rep i t ió cuatro veces 
la canción de moda, " L a D o r i l a . " 
E r a n las tres de la madrugada cuan-
do con pena se d e s p e d í a n do los 
amables y bondadosos esposos Marfain, 
á quienes deseamos todo género de 
venturas, as í como á los tesoros de 
su envidiable hogar, Adollito y Marta. 
ALHAMURA. — L a función de esta no-
che en el concurrido teatro A l h a m b r a 
está combinada con JAI rumba de los dio-
ses, á las ocho; E t i el paso de la Madama, 
á las nueve, y á las diez. Un baño tras-
cendental. 
Pronto se estrenará una zarzuela de 
gran actualidad titulada Ch i -ch i -pó y 
para la cual está pintando el celebrad!-
simo escenógrafo señor Ar ias varias 
decoraciones. 
U n a pregunta a l amigo Rogino L ó -
pez: ¿Cuándo la reprisc de Lo que pasa 
en Tndo-Chinal 
H a y deseos de ver en escena esa gra-
ciosa obra. 
L A NOTA F I N A L . — 
—Señor i to , no sé escríkir si us-
ted quisiera 
— ¡ A c a b a hombre! 
—Tengo que escribir una car ia á 
mi tierra, 
— Y o te la escr ib iré . 
D e s p u é s de escrita la carta, a ñ a d e 
el criado: 
— A h o r a ponga usted que me dis-
pense!! la mala letra. 
Elspectácalos 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO P A Y R E T . — N o hay función. 
— E l domingo. Los Miserables. 
TEATRO A L B I S U . — F u n c i ó n corrida. 
Primero: Nicolás.—Segundo: Estreno, 
I M t r ibu salvaje—Tercero: L a Yiyec i ta . 
TEATROMARTÍ.—No hay func ión .— 
E l sábado, debut de la señari ta A m a d a 
Morales con L a Pasionaria. 
TEATRO A L H A M B R A . — A las 8'15: 
La rumba de los dioses—A las 9'15: E n 
el paso d é l a Madama—A las 10'15: Un 
baño trascendental. 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
c i ó n — E l domingo, gran baile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Gal iano 11G 
—Nuevas vistas. 
-<»-— 
R E G I S T R O C I V I L 
Agosto 27 
N A C I M I T Í X T O S . 
msTRiTo N O K T E : 
3 varones blancos legí t imos, 
1 hembra blanca natural. 
D I S T R I T O O E S T E : 
3 varones blancos lég i t imos . 
2 hembrao blancas naturalea. 
D E F U N C I O N E S 
IMSTRITO N O R T E : 
Juan Radillo, 5fi años, Cuba, Lagunas 
63. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O SUR: 
Antonio Sotelo, 2 años . Habana, ]'u< r-
la Cerrada 57. Bronquitis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Juan Capote, 11 meses, Ha&aua, Zan-
j j a tOl. Atrepsuk 
Leonardo Alonso, 22 meses, Habana, 
Bolascoain 86. Bronquitis. 
Flor Espino, 3 meses, Habana, Jesús 





A N U N C I O S 
SE REALIZA 
Una gran cantidad de cintas 
de fantasía, tafetán y otras. 
Tiras bordadas, encajes Orien-
tales y otras clases. 
Todos los meses se reciben los 
Patrones, moldes y libros de Mo-
das. 




T e l é f o n o 1 4 2 8 
C O L E G I O D E P Y 2' E N S E Ñ A N Z A 
F̂ TIDIOS COMERCIALlíS E IDIOSAS 
S U A K E Z 2<> V 2 8 — H A B A N A 
D I R E C T O R : 
M a n u e l A lvarez del R o s a l 
Situado esto Colegio en un h ig i én i co , 
amplio y moderno edificio, dotado de 
abundante y apropiado material de en-
s e ñ a n z a , y do nn profesorado de reco-
nocida moralidad é i lus trac ión , garan-
tiza una completa y s ó l i d a ( dncac ión , 
tanto en lo (pie se refiere á la ins truc-
ción pr imar ia y superior, como en lo 
relativo á los estudios de ap l icac ión al 
comercio é idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial 
en familia y son atendidos con todo es-
mero. 
íáe facilitan reglamentos. 
8606 f.t-28 áni-29 
L A O P E R A 
La famosa casa de tegidos de 
Galiano y San Miguel, acaba de 
poner á la venta grandes nove-
dades en telas y artículos de se-
dería. 
L A O P E R A 
GALIANO Y SAN MIGUEL 
0-1308 alt 4-C 
ICONSERVAN LA VISTA! 
Las PIÍEDRAS D E L B R A S I L cortadas al eje 
l í de l ! que se venden en 
" E l Almendares" 
Espejuelos y lentes con vidrios blancos y de 
colores desde 60 centavos. 
Pe oro con piedras dellBrasil á C E N T E N . • 
Idem, idem, relleno ídem, ídem, á L U I S . 
Gemelos desde |2 .50. -Barómetros desde f£.30 
—Artículos de Esgrima, j o y e r í a y Optica. 
5 4 , O B T & P O ^ r> l 
' t c 101& alti i 2fit-6 J n 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila toda 6 la mitad de la gran casa 
Monte 534, que. fué ¿construida expresamente 
para fábrica de tabacos y "cigarros. Por sus 
extensos salones muy ventilados y claros y al-
macenes espléndidos, es aplicable ácua lquiera 
industria. Precio proportipnado. Puede ver-
se á todas horas. 
8315 alt 8m-20 8t-20 
UNA P E R S O N A 
que tiene toda la maquinaria para montar una 
fábrica de chocolate y dulces del país, solicita 
un socio que tenga de 5 á 8,000$ para instalarla 
en la provincia de Santa Clara. Informa el 
Administrador del D I A R I O . G 
C A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
dof)Uí c i l indro^ y t a m a ñ o ( ¿ a c e -
t a , se vende m n y b a r a t a p o r ne-
ce s i tar se el loca l (pie ocupa . 
P u e d e verse ;í t o s í a s h o r a s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
S O C I E D A D A N O N 131A 
Unión de expeiidedom de carnes de la Saliaiia 
Por acuerdo de Junta General; se saca á pd-
blica subasta por el término de 8 días á contar 
desde la fecha, las menudencias de que dispon-
ga la Compañía . E l pliego de condiciones 
podrá verlo el que desée hacer proposiciones 
en la Secretaría Prado 109, de siete a nuevo de 
la noche todos los dias.—Agosto 26 de 1903. 
E l Secretario, 
8 5 2 0 S-2<S l i a j a el Oosariúeva. 
C O N S U L A D O D E C H I L E . 
H a trasladado su oficina a la calle de /nine-
ta n? 26. Agosto 28 de 1903.—El Cónsul. 
8574 4-28 
A NUNCIO.—Lici tación para la construcción 
de los primeros dos k i lómetros d é l a carre-
tera de Quemados de Güines á Caguaguas.— 
Departamento de Obras Públicas.—Jefatura 
del distrito de Santa Clara. 27 de Agosto de 
1903.—Hasta las dos de la tarde del d ía 18 do 
Septiembre do 1933, se recibirán en esta Ortci-
na, calle de Sancti-Spíritus n'.' 36, proposicio 
nes en pliegos cerrados para la construcción do 
los primeros dos k i l ó m e t r o s de la carretera do 
Quemado de Güines á Caguaguas. Las propo-
siciones serán abiertas y loidas pdblicamente 
á la hora y fecha mencionadas. E n esta Ofl-
cina y en la Dirección General, Habana, se 
fai i l i taián al que los solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—J. A f ramonte. In-
geniero Jefe. cl471 alt 6-28 
Coinisióu de HiEícne Especial de la Isla 
de C n k 
Hasta las dos de la tarde del viernes 28 del 
presente mes du Agosto se admit irá» en la Se-
cretaría de la Comisión, situada en la planta 
baja de la Secretaría de Gobernación, los 
pliegos cerrados de propos ic ión para suminis-
tros por tres meses á las dependencias del Ser-
vicio de Higiene Especial de la Habana, por 
los siguientes conceptos: Carne, Víveres , pan, 
leche, medicinas, carbón vegetal, carbón mi-
neral, efectos de escritorio, impresos, etc. Las 
relaciones ue efectos necesarios al consumo, 
se encuentran en la Secretaría donde podrfin 
tomar notas los interesados; que harán sus 
ofertas en pliegos por triplicados y Ajando el 
precio en moneda americana, advertidos que 
la oferta se garantiza con el importe del 10 
por 100 del valor de la proposioión, y el acto 
tendrá lugar á las dos de la tarde del dfa 28 en 
la Oficina de la Comimón. 
Habana 24 do Agosto de 1903. 




E N T O D A S P A R T E S . 
E n vano me retsisto á la evidencia: 
desde el astro hasta el átomo infecando, 
una mano inmortal gobierna el mundo, 
y un Sér lo vivifica con su ausencia. 
E n vano, por huir de su presencia, 
los ojos íl la luz cierro iracundo: 
¡Mej -r lo veo, con terror profundo, 
en el íondo leal de mi conciencia! 
Doquiera ¡oh Dioe! que audaz me pre-
cipito, 
tu Sér, de todo sér l ímite y centro, 
lo eterno agota y liona lo infinito. 
E n el mundo, en el alma, fuera y dentro, 
¡ay! ¡cuánto más te encuentro más teevi -
(to, 
y cuanto más te evito, más te encuentro! 
Federico B a l a r t . 
A n a i i m 
(Por Jeb.) 
uia 
Con las letras anteriores form¡ 
nombro y apellido pe una simpátic 
ñorita de la calle d(f Ncptuuo. 
ir e l 
a so-
Jeroglifico comprimido. 
(Por N . N . ) 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 E n el afio. 
3 E n el mar. 





(Peí Juan Cualquiera.) 
O 0 O 
oí ó o o o 
o o o 
o 
Sustituyanse los signos por letras, par» 
obtener en cada línea liorixoatal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Iglesia. 





X X X X X 
< X X X X 
>< X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustituyanse los signos por letras pam 
formar eu cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Nombre de mujer. 
3 E n los paises fríos. 
4 Fenómedo . 
5 Envaso de yarey. 
D E P A R T A M E N T O D E O B R A S P U B L I C A S , 
— O ü c i n a d e Construcciones Civiles.—Habana. 
Í2 de Agosto de 1903.—Hasta las dos de la tar-
de del día 31 de Agosto de 1903, se recibirán en 
esta Oficina, edificio '-Hacienda", proposicio-
nes en pliegos cerrado» para la construcción 
de an nuevo edificio para pasajerosde 1.' y mo-
dificaciones mejoras de pabellones existen-
tes en la Estación de Cuarentena de Triscor-
nia.—Los sobres conteniendo las proposiciones 
vendrán dirigidos al Sr. M. Lombillo Clark, 
Ingeniero Jefe.-Las proposiciones serán abier-
tas y le ídas púb l i camente á la hora y fecba 
mencionada.—En esta oficina se facil itarán al 
ouc lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes sean nece-
sarios.—Y. Lombillo Clark.—Ingeniero Jefe. 
C-1416 6-12 
CnaMo. 
(Por Javier de Lugo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sust i t í iyanse los signos por letras par í 
formar en cada línea, horizontal y veril» 
cálmente, lo siguieute: 
1 Para vestir. 
2 Nombre de varón. 
3 Nombre provincial de tmyer. 
4 Especie de criadas. 
Solncioiies. 
A l anagrama anterior: 
M A R I N A D E L G A D O . 
A l jeroglífico comprimido: 
S O L A R E N V E N T A . 
A l logogrifo anterior: 
S A R M I E N T O . 
A l rombo anterior: 
P 
R O S 
R ü M I A 
P O M P E Y O 
S I E G A 
A Y A 
O 
A l segundo: 
M 
N A O 
M A U R O 
O R O 
O 
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